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مستوى المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية بأقسام كلية 
التربية بجامعة أم القرى
الملخص:
هدفت الدرا�صة التعرف اإلى م�صتوى المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية في كلية التربية 
بجامعة اأم القرى، من وجهة نظر عينة من اأع�صاء هيئة التدري�س، وتحديد المعوقات الاأكثر تاأثيرًا في فاعلية 
تلك النظم، ومعرفة ما اإذا كان هناك فروق ذات دلالة اإح�صائية بين متو�صطات درجات تقدير عينة الدرا�صة 
لتل��ك المعوقات تعزى لمتغ��يرات (الجن�س، الم�صمى الوظيفي، الرتبة العلمية). وق��د تم ا�صتخدم المنهج الو�صفي 
التحليلي والا�صتبانة كاأداة للدرا�صة، وتكونت العينة من (301) اأفراٍد من م�صوؤولي الجودة والهيئة التدري�صية 
بالكلية، وكانت نتائج الدرا�صة كما يلي:
-  درجة تقدير عينة الدرا�صة لم�صتوى المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية في الكلية كانت 
متو�صطة، حيث بلغت قيمة متو�صطها الح�صابي (40.3).
-  ج��اءت المعوق��ات الب�صرية في المرتب��ة الاأولى، تليه��ا معوقات البرنام��ج التعليمي، ثم المعوق��ات الاإدارية 
والمادية، ومعوقات تكوين النظام الداخلي واإجراءاته في المرتبة الاأخيرة.
-  اأظهرت الدرا�صة اأن (22) معوقًا هي الاأكثر تاأثيرًا في نظم الجودة الداخلية وفق مخطط (باريتو).
-  توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�صائية ب��ين متو�صطات درجات تقدير اأفراد العين��ة للمعوقات تعزى لمتغيري 
(الجن�س، والرتبة العلمية)، ولم تظهر فروق دالة اإح�صائيًا تعزى لمتغير (الم�صمى الوظيفي). 
واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة اأن تحر�س كلية التربية على رفع كفاءة وفاعلية نظم الجودة الداخلية، من خلال 
اإعادة تنظيم وهيكلة تلك النظم، والالتزام بتقديم الدعم الكافي لجهود الجودة، ون�صر ثقافتها وتطبيقها في 
اإجراءات العمل اليومي بالكلية.
الكلمات المفتاحية:معوقات الجودة، نظام الجودة الداخلي، كلية التربية. 
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 Obstacles Facing the Implementation of Internal Quality 
Systems in the Departments of the Faculty of Education, 
Umm Al-Qura University
Abstract:
The study aimed to identify the level of obstacles facing the implementation 
of the internal quality systems in the departments of the faculty of education 
at Umm Al-Qura university from the point of view of the faculty members; 
to identify the most significant obstacles affecting these systems; and to 
determine whether there were statistically significant differences between the 
means of the participants' responses attributed to these variables: (gender, 
job title and academic rank). To achieve these objectives, the descriptive 
analytical method was used and a questionnaire was administered to collect 
data from a sample of (103) quality officials and faculty members. Major 
results revealed that the participants' degree of assessment was medium with 
a mean of (3.04). Human obstacles came in the first rank, obstacles related to 
the educational program second, administrative and financial obstacles third, 
and obstacles of the formation of the internal system were in fourth rank. The 
study also showed that (22) obstacles had the highest effect on the internal 
quality systems according to Pareto chart. There were statistically significant 
differences between the mean responses of the participants regarding the 
variables (gender, academic rank), but no differences were shown regarding 
the variable of job title. It was recommended that the Faculty of Education 
should raise the efficiency and effectiveness of the internal quality systems by 
reorganizing and restructuring the systems, to provide adequate support for 
quality efforts and to spread quality culture and practice in daily activities.
Keywords: quality obstacles, internal quality system, Faculty of Education.
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المقدمة: 
للتعليم العالي دور محوري في بناء نه�صة وح�صارة المجتمعات، من خلال اإعداد الكوادر الب�صرية الموؤهلة، 
لمواجهة تحديات الحا�صر وقيادة الم�صتقبل. لذا حظي هذا القطاع باهتمام حكومة المملكة العربية ال�صعودية 
الر�صي��دة، فر�ص��دت ل��ه الميزانيات ال�صخم��ة للتو�صع فيه؛ ليبل��غ عدد موؤ�ص�صات��ه بحلول ع��ام (8102) (92) 
جامع��ة حكومي��ة ذات طاقة ا�صتيعابية عالية، وموزعة جغرافيًا ب��ين مناطق المملكة. كما زاد عدد موؤ�ص�صاته 
الخا�ص��ة اإلى (34) م��ا ب��ين جامعة وكلي��ة اأهلية، كما ج��اء في موق��ع وزارة التعليم (9102). وق��د رافق هذا 
التو�ص��ع الكم��ي حراك نوع��ي ل�صمان تطوي��ر موؤ�ص�صاته، وجودة مخرجاته��ا وخدماتها، تمث��ل في اإن�صاء هيئة 
لتق��ويم التعلي��م والتدريب ت�صم مجموعة م��ن المراكز النوعية، م��ن بينها المركز الوطن��ي للتقويم والاعتماد 
الاأكاديم��ي (AAACN)، الذي ي�صعى من��ذ اإن�صائه عام (4241ه�) – كما جاء في ر�صالة المركز – لدعم جودة 
موؤ�ص�ص��ات التعلي��م فوق الثان��وي – التعليم العالي بكافة اأ�صكاله – وبرامجه��ا، وتقويمها، واعتمادها من خلال 
نظ��ام واإجراءات تت�ص��م بالمو�صوعية وال�صفافية، و�ص��وًلا اإلى ك�صب ثقة المجتمع المحل��ي والعالمي في مخرجات 
تلك الموؤ�ص�صات والبرامج (المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاأكاديمي، 9102).
ولتحقي��ق الج��ودة ال�صامل��ة والتهيئة للاعتماد ح��ث المركز الوطني للتق��ويم والاعتم��اد الاأكاديمي (9002) 
الجامع��ات عل��ى اإن�ص��اء نظم ل�صمان الج��ودة تتولى قي��ادة ودعم وتن�صي��ق عمليات الج��ودة في جميع وحدات 
الموؤ�ص�ص��ة التعليمي��ة. فب��ادرت جميع الجامع��ات بتاأ�صي�س مراكز ل�صم��ان الجودة على الم�صت��وى الموؤ�ص�صي، تبعها 
اإن�ص��اء وحدات فرعية مثلت النظم الداخلية ل�صمان الج��ودة داخل الاإدارات والكليات والاأق�صام الاأكاديمية، 
من مهامها وم�صوؤولياتها – لا�صيما على م�صتوى البرامج الاأكاديمية – العمل ال�صامل لتقويم البرامج التعليمية 
في �ص��وء المعاي��ير القيا�صي��ة الوطني��ة والعالمية، ومن ث��م و�صع خطط لتح�ص��ين وتطوير ج��ودة العمل بالق�صم 
الاأكاديمي، من حيث تو�صيف البرامج والمقررات الدرا�صية في �صوء نماذج الجودة، وبما يحقق مخرجات التعلم 
(SOLI) وموؤ�صرات الاأداء الم�صتهدفة، واإجراء التح�صينات ب�صفة م�صتمرة.
غ��ير اأن بع ��س الدرا�صات التي اأُْجِريت على نظم الجودة الموؤ�ص�صية بالجامعات ال�صعودية مثل درا�صة الع�صا�صي 
(7002)، الحرب��ي (1102)، الزه��راني (2102)، الع�صا�ص��ي (2102)، اله��ادي (3102)، الورث��ان والزك��ي 
(3102)، ودرا�صة البلوي(5102) اأظهرت وجود مجموعة من المعوقات وال�صعوبات التي اأثرت في كفاءة هذه 
النظ��م لتحقيق م�صتوي��ات الجودة المرغوبة في مخرجاته��ا التعليمية وخدماتها. وحي��ث اإن النظم الداخلية 
ل�صم��ان الج��ودة وتحقيقها بالكليات جزء لا يتج��زاأ من منظومة الجودة الموؤ�ص�صية؛ ل��ذا فاإن درا�صة واقع هذه 
النظ��م لمعرف��ة التحدي��ات والاإ�صكاليات الت��ي تواجهها وتوؤثر في قدرته��ا على تحقيق الجودة تع��د اأمرًا مهمًا؛ 
وبال��ذات في كلي��ات التربي��ة التي تعد واحدة من اأه��م الكليات بالجامع��ات؛ حيث تقع عليه��ا م�صوؤولية اإعداد 
المعلمين وتاأهيلهم، ومما يزيد من اأهمية ذلك اأن هذه الكليات تتعر�س في الوقت الراهن – كما يذكر العمرجي 
 (9102، 575) "لنق��د م��ن قب��ل الم�صوؤول��ين، فقد اأ�صدر وزي��ر التعليم ال�صع��ودي القرار رق��م (55148) بتاريخ
(21 /9 /9341ه���) باإيق��اف القب��ول بكلي��ات التربية بداية الع��ام الجامعي (9341 /0441ه���)، فقد ات�صح 
اأن هن��اك �صعف��ًا في الم�صت��وى التعليم��ي والمهن��ي لدى خريجيه��ا، وهذا م��ا اأ�صارت اإلي��ه نتائج اختب��ار الكفايات 
ال��ذي اأج��راه مركز القيا�س والتقويم الترب��وي بالمملكة، مما يزيد من م�صوؤولية القائم��ين عليها لبذل الجهود 
لاإ�صلاحها وتطويرها".
 وحي��ث اإن تحقي��ق ذل��ك يتطل��ب وجود نظ��م تعمل بكف��اءة وفاعلية من اأج��ل تجذير الج��ودة في برامج كلية 
التربي��ة الاأكاديمي��ة، واإجراءاته��ا الاإدارية؛ لذا ت�صعى الدرا�ص��ة الحالية للتعّرف اإلى م�صت��وى المعوقات التي 
تواجه تطبيق نظم الجودة داخل اأق�صام كلية التربية بجامعة اأم القرى.
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
تتبواأ كليات التربية بالجامعات مكانة رفيعة، تاأتي من حيوية واأهمية اأدوارها في اإعداد وتنمية المعلمين 
م��ن كاف��ة التخ�ص�صات، لممار�صة وظيفة التدري�س بمهنية في مراحل التعليم المختلفة، اإ�صافة اإلى اأنها م�صوؤولة 
ع��ن تاأهي��ل القي��ادات التربوي��ة، وتزويد المجتم��ع بالبحوث الجدي��دة والمبتك��رة لمعالجة ق�صاي��اه، ومواجهة 
تحدياته.حي��ث اإن الحاج��ة اإلى المزيد من الجهود وال�صعي الحثيث لتجوي��د برامج كلية التربية اأ�صحت الاآن 
اأكثر اأهمية واإلحاحًا من ذي قبل، اإذ يقع عليها – كما يذكر الدواد (7102) – م�صوؤولية عظيمة تجاه تحقيق 
الروؤي��ة الوطني��ة (0302)، من خلال تاأهيل الكوادر الب�صرية الق��ادرة على مواكبة التحولات التي �صت�صهدها 
المملك��ة في جميع المجالات خلال ال�صنوات المقبلة، بتطبيق اأرقى معايير الجودة في العملية التعليمية. غير اأنه 
وم��ن خلال معاي�صة الباحثة لواقع اأنظمة الجودة الداخلية باأق�صام كلية التربية بجامعة اأم القرى لاحظت 
اأن هن��اك بطئ��ًا وتاأخ��رًا في تحقي��ق الج��ودة بفاعلية على اأر ��س الواقع، داخ��ل البرامج الاأكاديمي��ة والنظم 
الاإداري��ة. وعليه اأجرت الباحثة درا�ص��ة ا�صتطلاعية لر�صد اآراء م�صوؤولي الجودة في ثمانية اأق�صام في الكلية 
ح��ول فاعلية النظ��م الداخلية في تلك الاأق�صام والاإ�صكاليات التي تحد م��ن قدرتها على تحقيق الجودة فيها. 
وق��د اأظه��رت النتائج اتفاق ه��وؤلاء الم�صوؤولين على وج��ود مجموعة من المعوقات في نظام الج��ودة بالكلية وفي 
اأق�صامه��ا، الاأم��ر ال��ذي يظه��ر الحاجة لتحديدها، لما ل��ه من اأثر في و�ص��ع الخطط التح�صيني��ة والوقائية؛ بل 
العم��ل على تحديد اأكثرها تاأثيرًا، للب��دء في و�صع الاإجراءات العلاجية لها، با�صتخدام واحدة من اأهم اأدوات 
�صم��ان الج��ودة، وهو مخطط (باريت��و) الذي يوؤك��د الطائي وق��دادة (8002، 382) "اأن��ه ي�صتخدم في مجال 
الج��ودة لتحدي��د الم�صكلات التي يج��ب اإعطاوؤها الاأولوية والاأهمية في المعالجة والح��ل قبل غيرها لتاأثيراتها 
الكبيرة. وي�صير البع�س اإلى تحليل (باريتو) بمبداأ اأو قاعدة (02 /08) التي تعني اأن (08  %) من  الم�صكلات 
تعود اإلى (02  %)  من  الاأ�صباب".  لذا  تتحدد  الدرا�صة  في  الاإجابة  عن  الاأ�صئلة  التالية:
1.  ما م�صتوى المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية في اأق�صام كلية التربية بجامعة اأم القرى 
بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظر عينة من م�صوؤولي الجودة واأع�صاء هيئة التدري�س؟
2.  ما القلة الموؤثرة من المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية في اأق�صام كلية التربية بالجامعة 
من وجهة نظر عينة الدرا�صة با�صتخدام مخطط (باريتو)؟
3.  ه��ل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�صائي��ة عند م�صتوى (50.0) ب��ين متو�صطات ا�صتجاب��ات عينة الدرا�صة 
في تحدي��د المعوق��ات بالاأبع��اد المح��ددة بالدرا�ص��ة تعزى لمتغ��يرات (الجن���س، الم�صمى الوظيف��ي، الرتبة 
العلمية)؟
أهداف الدراسة: 
-  التع��ّرف اإلى المعوق��ات التي تواج��ه نظم الجودة الداخلية في اأق�صام كلية التربي��ة بجامعة اأم القرى من 
حي��ث: تكوين نظام الجودة الداخلي واإجراءاته، الجوان��ب الاإدارية والمالية، الموارد الب�صرية، البرنامج 
التعليمي. 
-  تحديد القلة الموؤثرة من المعوقات (وفق مخطط باريتو) في نظم الجودة الداخلية في اأق�صام كلية التربية 
بجامعة اأم القرى.
-  الك�ص��ف عم��ا اإذا كان هناك فروق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صتوى (50.0) ب��ين متو�صطات ا�صتجابات 
عين��ة الدرا�ص��ة في تحدي��د المعوق��ات في الاأبع��اد المح��ددة بالدرا�ص��ة تع��زى لمتغ��يرات (الجن���س، الم�صمى 
الوظيفي، الرتبة العلمية).
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أهمية الدراسة: 
يمكن اإبرازها في التالي:
-  اأهمية نظم �صمان الجودة، وحتمية تطبيق اإجراءاتها، بما ت�صمله من معايير وموؤ�صرات للاأداء؛ للو�صول 
اإلى الاعتم��اد البرامج��ي، وحي��ث اإن كلي��ة التربي��ة بالجامع��ة تعم��ل على تهيئ��ة برامجه��ا الاأكاديمية 
للح�ص��ول عل��ى الاعتماد الوطني خلال العام الدرا�صي (9341 /0441ه�)؛ لذا فاإن تحديد المعوقات التي 
تواجه هذه النظم ومعالجتها ي�صهم في تحقيق متطلبات الاعتماد البرامجي.
-  اإن هذه الدرا�صة هي الاأولى – في حدود علم الباحثة واإمكانياتها – التي تدر�س معوقات النظام الداخلي 
للج��ودة بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة اأم القرى، لذا يوؤم��ل اأن تكون نواة لمزي��د من البح��وث الاإجرائية التي 
تخدم بيئة العمل، وتعالج م�صكلاته.
-  اإن ه��ذه الدرا�ص��ة تبح��ث في المعوقات الت��ي تواجه كلية التربية الت��ي تعد الم�صوؤولة ع��ن اإعداد المعلمين 
في جمي��ع مراح��ل التعليم، وتاأهيل القي��ادات التربوية، فوجود خلل في عمليات تحقي��ق الجودة بالكلية 
�صينعك�س �صلبًا على جميع برامج الاإعداد والتاأهيل ب�صكل كبير. 
-  الماأم��ول اأن ت�صاع��د نتائ��ج الدرا�ص��ة قيادات وم�ص��وؤولي الج��ودة بالكلية على و�ص��ع الاآلي��ات التح�صينية 
والعلاجية والوقائية المنا�صبة.
-  تحدي��د القل��ة الموؤثرة وفق مخط��ط (باريتو) �صوف ي�صه��م في تحديد الاأولويات التي يج��ب اأن توؤخذ في 
الاعتبار عند و�صع خطط تح�صين الجودة وتطويرها بالكلية.
حدود الدراسة: 
-  الح��دود المو�صوعي��ة: تقت�ص��ر عل��ى تحديد المعوق��ات في كل م��ن (تكوين النظ��ام الداخل��ي واإجراءاته، 
الجوان��ب الاإدارية والمادية، الموارد الب�صري��ة، البرامج التعليمية) التي تواجه نظم الجودة الداخلية في 
اأق�صام كلية التربية.
-  الحدود الب�صرية: م�صوؤولو الجودة، وعينة من اأع�صاء هيئة التدري�س باأق�صام كلية التربية.
-  الح��دود الموؤ�ص�صية والمكاني��ة: اأجريت الدرا�صة في كلي��ة التربية بجامعة اأم الق��رى بفرعيها الرئي�صيين 
(العابدية والزاهر) بمدينة مكة المكرمة.
-  الح��دود الزمني��ة: ُطبِّ َق ال�صق الميداني م��ن الدرا�صة في الف�صل الاأول للع��ام الدرا�صي (8341 /9341ه�) 
الموافق (7102 /8102).
مصطلحات الدراسة:
- المعوقات (selcatsbO):
يعّرفه��ا الورث��ان والزك��ي (3102، 98) باأنها: "جوانب الق�ص��ور وال�صعف، وكذلك الم�ص��كلات والتحديات التي 
يمكن اأن تمنع تحقيق الجودة والاعتماد الاأكاديمي في الجامعة".
وتعّرفها الدرا�صة اإجرائيًا باأنها: جميع العوامل (الاإدارية والتنظيمية، والمادية، والب�صرية، والتعليمية....
اإل��خ) الت��ي توؤث��ر في كف��اءة وفاعلية نظام الج��ودة الداخلي في تحقيق الج��ودة ال�صاملة ومتطلب��ات الاعتماد 
الاأكاديمي بالكلية. 
- نظام الجودة الداخلي (metsyS ytilauQ lanretnI):
يعّرف��ه الدلي��ل الاأول للهيئ��ة الوطنية للتقويم والاعتم��اد (9002 -اأ، 63) باأنه "النظام ال��ذي ت�صعه الكلية 
واأق�صامه��ا ل�صمان متابعة وتعزيز جودة برامجها الاأكاديمية واأن�صطتها المختلفة، بما يحقق ر�صالتها واأهدافها 
المن�صودة".
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- م�صوؤولو الجودة بالكلية (srotanidrooC ytilauQ):
تعّرفه��م الدرا�ص��ة باأنهم: اأع�صاء هيئة التدري���س الذين اأُوكل اإليهم العمل كمن�صقين للج��ودة داخل اأق�صامهم 
الاأكاديمي��ة، حي��ث ي�صرف��ون على تنفيذ المه��ام والاأعمال المتعلقة بتح�ص��ين وتطوير الج��ودة داخلها، في �صوء 
متطلب��ات ومعاي��ير ونماذج الجودة المحددة من قبل المركز الوطني للتق��ويم والاعتماد الاأكاديمي (9002)، اأو 
الهيئات العالمية.
- كلية التربية (noitacudE fo ytlucaF):
هي الكلية المتخ�ص�صة في اإعداد الخريجين للتدري�س في مراحل التعليم العام، بعد ح�صولهم على �صهاداتهم من 
تخ�ص�صاتهم الدرا�صية، ومدة الدرا�صة فيها �صنتان.
الإطار النظري:
اأ�صب��ح تحقي��ق منهجية الج��ودة ال�صاملة في كليات التربي��ة بالمملكة العربية ال�صعودي��ة �صرورة حتمية 
تفر�صه��ا الروؤي��ة الطموح��ة للمملكة (0302)، حي��ث اإن لهذه الكليات تحدي��دًا دورًا كب��يرًا واإ�صهامًا فاعًلا في 
برام��ج اإع��داد المعلم��ين لموؤ�ص�صات التعلي��م الاأ�صا�صي؛ فهم المعني��ون دون غيرهم باأخذ زم��ام التح�صين والتطوير 
الم�صتمر في المنظومة التعليمية، ولن يتم ذلك دون اأن يكونوا هم اأنف�صهم – اأي المعلمين – على م�صتويات عالية 
من الكفاءة والفاعلية في طرائق التدري�س والتقويم، والتوا�صل الفاعل مع الطلبة، والانفتاح على الم�صتجدات 
الحديثة في مجال المعرفة المهنية، وا�صتخدام التكنولوجيا التعليمية. 
ل��ذا �صعت ه��ذه الكليات اإلى تر�صيخ نظم الج��ودة ال�صاملة في برامجه��ا واإدارة اأق�صامه��ا الاأكاديمية؛ للارتقاء 
بج��ودة مخرجاته��ا وخدماتها التعليمية؛ لتك��ون على قدر من المعرفة والمهارة المتخ�ص�ص��ة، لتلبية احتياجات 
�صوق العمل التربوي، وحاجات التنمية الوطنية، وحاجات جميع الاأطراف الم�صتفيدة منها.
تاأ�صي�س نظام الجودة الداخلي: 
قام��ت كلي��ات التربية بالجامعات ال�صعودية وفق ما جاء في الدلي��ل الثاني للمركز الوطني للتقويم والاعتماد 
الاأكاديم��ي (9002 -ب) باإن�ص��اء نظم داخلية للج��ودة ال�صاملة فيها تتبع النظام المرك��زي للجودة بالجامعة، 
م��ن حي��ث اللوائح، وال�صيا�ص��ات، والاإجراءات، والمعاي��ير، والموؤ�ص��رات، والاأدلة المتعلقة ب�صم��ان الجودة، ونظم 
الاعتم��اد الاأكاديم��ي المتبع��ة، وينبث��ق عن ه��ذه النظم ف��روع في اأق�صامه��ا الاأكاديمي��ة، وعماداته��ا الم�صاندة، 
ووحداتها الاإدارية.
وكانت مبررات اإن�صاء نظم الجودة الداخلية وفقًا لرم�صان (9002)، liamsIا(2102)، ومو�صى، ال�صدر، وعلي 
(4102) فهي: 
-  التن�صيق والتكامل لجهود تطبيق الجودة ال�صاملة بالكلية مع نظام الجودة الموؤ�ص�صي.
-  الالت��زام بتحقي��ق المعاي��ير والموؤ�ص��رات ومتطلبات الاعتم��اد الاأكاديمي الت��ي يعتمدها النظ��ام الموؤ�ص�صي، 
ل�صمان الجودة في البرامج والنظم الاإدارية.
-  تق��ويم الاأداء الاأكاديمي، وتحديد نقاط القوة وال�صع��ف في البرامج الاأكاديمية، لو�صع خطط التح�صين 
والتطوير في �صوء الاأولويات والاإمكانيات المتاحة.
-  المتابع��ة والمراجع��ة الم�صتم��رة لعملي��ات الج��ودة، لتحدي��د الا�صتراتيجي��ات والاأ�صالي��ب المنا�صبة، لدعم 
التح�صين والتطوير الم�صتمر للبرامج الاأكاديمية والاإجراءات المرتبطة بها.
-  تعزي��ز موقع الجامع��ة التناف�ص��ي في تخريج الكف��اءات التربوية الموؤهل��ة بالمعرفة والمه��ارات والكفايات 
المنا�صبة للمناف�صة في �صوق العمل. 
-  الا�صتثم��ار الاأمث��ل لطاقات وقدرات اأع�ص��اء هيئة التدري�س وال��كادر الوظيفي، وتوجيهه��ا لرفع م�صتوى 
العملية التعليمية والخدمات المقدمة.
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-  الحد من الم�صكلات ومواجهة التحديات التي تواجه مفاهيم ونظم الجودة في موؤ�ص�صات التعليم العالي.
العوامل ال�صرورية لنجاح نظم الجودة الداخلية في كليات الجامعة حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد 
الاأكاديمي (9002)كما يلي:
-  الدع��م المتوا�ص��ل والالت��زام بتطوي��ر نظم الجودة وتحقي��ق التميز والتف��وق من قبل قي��ادات وم�صوؤولي 
الاإدارة العليا.
-  وج��ود طاق��م للعم��ل بهذه النظ��م اأو المراكز التي لديه��ا معرفة ودراي��ة دقيقة بعمليات �صم��ان الجودة، 
والقدرة على قيادة هذه العمليات بفاعلية.
-  توف��ير البيئ��ة الملائم��ة لتح�ص��ين الج��ودة، والتي م��ن �صاأنه��ا الارتق��اء بالاإب��داع والت�صام��ح، والتعلم من 
الاأخطاء، وتقدير الاإنجازات، وتكريم المتميزين في اأعمال الجودة.
-  دعم الم�صاركة والمبادرات التطويرية من الهيئة التدري�صية والاإدارية ومن الطلبة.
-  التعاون والعمل الجماعي لتح�صين الجودة وتطويرها في كل اأبعاد العمل الاأكاديمي والاإداري في الموؤ�ص�صة 
التعليمية.
-  العم��ل عل��ى تر�صيخ الجودة في اإج��راءات العمل اليومية من خلال رفع وعي من�صوب��ي الموؤ�ص�صة التعليمية 
بكيفي��ة تطبيقها، والانفتاح على ما يقدمون��ه من تغذية راجعة حول اأداء النظام الداخلي، والا�صتفادة 
من اآرائهم ومقترحاتهم.
-  تخ�صي�س الميزانية الكافية لدعم جهود وم�صاريع ومبادرات �صمان الجودة.
 اأم��ا الوظائف التي يقوم به��ا النظام الداخلي للجودة كما حددها المركز الوطني للتقويم والاعتماد (9002) 
فهي:
-  اإعداد اللوائح والاإجراءات التنظيمية الخا�صة بتح�صين وتطوير الجودة في الاأق�صام الاأكاديمية.
-  تحديد المهام الخا�صة بم�صوؤولي الجودة، وتحديد اللجان المنبثقة، واإجراءات العمل والتن�صيق بينها.
-  الاإ�صراف والمتابعة لعملية اإعداد خطط تح�صين الجودة وتطويرها في الاأق�صام الاأكاديمية.
-  اإ�صراك ذوي العلاقة والم�صتفيدين من اأن�صطة الكلية في و�صع ا�صتراتيجيات تح�صين وتطوير الجودة.
-  ن�صر ثقافة الجودة، ورفع الوعي بم�صتجداتها، وتقديم برامج التعليم والتدريب اللازمة لمن�صوبي الكلية، 
والا�صتعانة بالا�صت�صاريين.
-  الالت��زام بعملي��ات التق��ويم القائمة على الاأدل��ة والبراهين وموؤ�ص��رات الاأداء المحددة م�صبق��ًا، والمعايير 
الوطني��ة والخارجي��ة المحددة، اإ�صاف��ة اإلى عملية التحق��ق الم�صتقل من �صحة البراه��ين والا�صتنتاجات 
الخا�صة بالتقارير.
-  اإع��داد التقاري��ر الدورية عن تط��ورات �صمان الجودة داخل الاأق�صام، وكذل��ك نماذج التو�صيف الخا�صة 
بالبرامج والمقررات الدرا�صية.
-  تحديد موؤ�صرات الاأداء الرئي�صية لا�صتخدامها في جميع الاأق�صام الاأكاديمية، ومن الممكن الاإ�صافة عليها 
من واقع الاأن�صطة الخا�صة بكل ق�صم، ومتابعة درجة تحققها، واإعداد التقارير التحليلية الخا�صة بها.
-  اإعداد قاعدة للبيانات والمعلومات الخا�صة باأعمال وتطورات تح�صين الجودة.
م��ن خ��لال الا�صتعرا ��س ال�صابق يت�ص��ح عظم المه��ام والم�صوؤوليات الموكل��ة اإلى نظم الجودة الداخلي��ة؛ لذا فاإن 
نجاحها في القيام بهذه الاأدوار هو نجاح لعمليات الجودة داخل الاأق�صام الاأكاديمية والوحدات الاإدارية.
كلية التربية بجامعة اأم القرى ونظام الجودة الداخلي:
تعد كلية التربية في جامعة اأم القرى – كما جاء في دليلها ال�صادر في (6341ه�، 41) –" �صرح ومعقل التربية 
الاأول بالمملك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة؛ حيث كان��ت تحت م�صمى (كلي��ة المعلمين)، و�صهدت ه��ذه الكلية كثيرًا من 
التطورات؛ حتى اأ�صبحت كلية للتربية تتبع الجامعة في عام (1041ه�)". وت�صم الكلية عددًا من الاأق�صام التي 
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تقدم برامج للماج�صتير والدكتوراه هي: التربية الاإ�صلامية والمقارنة، علم النف�س،المناهج وطرائق التدري�س، 
الاإدارة التربوي��ة والتخطي��ط، التربي��ة الفنية، التربي��ة البدنية، واأق�ص��ام تقدم برام��ج للبكالوريو�س،هي: 
ريا ��س الاأطفال، والتربي��ة الخا�صة، والتربية الاأ�صري��ة ، اإ�صافة اإلى مركزي الو�صائ��ل التعليمية، والدورات 
التدريبية. 
وق��د حر�صت الكلية على تاأ�صي�س نظامها الداخلي للجودة مع بداية التزام الجامعة بتطبيق الجودة ال�صاملة 
ومعاي��ير الاعتماد الوطني عام (8002). وال�ص��كل (1) يو�صح الهيكل التنظيمي لنظام الجودة بالكلية (كلية 
التربية بجامعة اأم القرى، 8102).
 
�شكل (1): الهيكل التنظيمي لنظام الجودة الداخلي بكلية التربية في جامعة اأم القرى
يو�ص��ح ال�ص��كل (1) الهي��كل التنظيمي لوكالة كلية التربي��ة للتطوير والبرامج التربوي��ة والذي يمثل النظام 
الداخل��ي للج��ودة فيه��ا، ويتبع ه��ذه الوكالة جمي��ع م�صوؤولي الج��ودة باأق�صامه��ا الاأكاديمية ب�صط��ري البنين 
والبن��ات وم�صماه��م (من�صق��و الج��ودة)، ومرك��ز ال��دورات التدريبي��ة المخت�س بتق��ديم ال��دورات التطويرية 
لمن�صوب��ي الكلية،كما يتبعها مجموعة من اللجان هي:لجنة متابعة خطط التح�صين، ولجنة ت�صويق المخرجات 
العلمي��ة للكلية، ولجن��ة متابعة الخريج، ولجنة ال�صراكة المجتمعية، ولجن��ة مخت�صة بالاعتماد البرامجي)، 
غير اأن اآليات عمل من�صقي الجودة وو�صائل المتابعة والتدقيق فيما يتم اإنجازه على م�صتوى البرامج الاأكاديمية 
غ��ير معروف��ة، ولي�صت مح��ددة في موقع الوكال��ة اأو عن طري��ق المطبوع��ات الورقية، وكذلك الح��ال بالن�صبة 
لجمي��ع اللج��ان الموجودة في الهي��كل التنظيمي. كما يلاح��ظ اأن وحدة الجودة المذك��ورة في الموقع الاإلكتروني 
لكلية التربية بجامعة اأم القرى (9102) لي�س لها وجود في الهيكل التنظيمي،كما لا يوجد تحديد لاأهدافها، 
وطبيع��ة عمله��ا ومهامها،والاإجراءات المنوطة به��ا، ودورها في تح�صين منظومة الج��ودة وتطويرها بالكلية في 
الدلي��ل الاإجرائ��ي والتنظيم��ي للكلي��ة؛ في حين يت�صمن الموق��ع الدلي��ل الاإجرائي والتنظيم��ي لنظام الجودة 
الموؤ�ص�صي بالجامعة، وتحديد ملفات الجودة المطلوبة من الوكالة ومن الاأق�صام الاأكاديمية فقط، دون اأن يكون 
في الموق��ع اأي توا�ص��ل في �صورة تقارير ومن�صورات ووثائق، يتم تحديثه��ا ب�صورة م�صتمرة للاأق�صام الاأكاديمية، 
لترف��ع م�صت��وى الوعي بم��ا تم من اأعمال لتح�صين الج��ودة، ولن�صر ثقافتها بين من�صوبي الكلي��ة، ولتعزيز قدرة 
النظم الداخلية بالاأق�صام للتهيئة للاعتماد البرامجي.
وت�صتخل ��س الباحثة مما �صبق اأن نظام الجودة الداخلي بالكلية ب�صورته الحالية يتطلب من الم�صوؤولين اإعادة 
النظر في هيكلته وتنظيماته؛ حتى يت�صنى له تحقيق الاأهداف المن�صودة منه.
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الدراسات السابقة: 
تم م�ص��ح الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت معوقات الجودة في كليات الجامعات ولا �صيما كلية التربية تحديدًا، 
وهذا عرا�س لتلك الدرا�صات من الاأقدم اإلى الاأحدث من حيث الن�صر.
-  درا�ص��ة غري��ب وعبدالمنع��م (8002)، والت��ي هدف��ت اإلى تحديد المعوق��ات التي تواج��ه تطبيق الجودة 
ال�صامل��ة بالكليات التربوية بجامعة الملك في�صل وتاأثير المتغ��يرات (الجن�س، الجن�صية، الدرجة العلمية 
والتخ�ص ��س) في اآراء اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س في تحديد المعوق��ات، وتم ا�صتخدم الا�صتبي��ان على عينة 
بلغ��ت (001) ع�ص��و م��ن هيئة التدري���س، وقد اأظه��رت النتائج وجود معوق��ات كثيرة؛ منه��ا: قلة الموارد 
المالي��ة لتحقي��ق برامج الجودة ال�صاملة، وكثرة الاأعباء الملقاة على الهيئة التدري�صية، ووجود فجوة بين 
الاإعداد الجامعي ومتطلبات �صوق العمل، وغلبة الروتين والبيروقراطية على العمل الاإداري.
-  درا�صة رم�صان (9002)، والتي هدفت اإلى تحديد مبررات تطبيق الجودة في كلية التربية النوعية بقنا، 
والمب��ادئ الت��ي ترتكز عليها عملية �صمان الجودة بالكلية، والملام��ح الرئي�صية لم�صروع اإن�صاء نظام داخلي 
للج��ودة، والمعوقات التي تواجه �صمان الج��ودة والاعتماد في هذه الكلية، وقد ا�صتخدم الا�صتبيان كاأداة 
للدرا�ص��ة الميداني��ة على عين��ة بلغت (25) فردًا من اأع�ص��اء هيئة التدري�س ومعاونيه��م، وكان اأهم نتائج 
الدرا�صة: وجود معوقات مادية تتعلق بنق�س الميزانية المخ�ص�صة للاأق�صام الاأكاديمية، وقلة التجهيزات 
والمعامل والور�س التعليمية، ومعوقات تتعلق ب�صعف ارتباط المقررات الدرا�صية ب�صوق العمل، اإ�صافة اإلى 
وجود معوقات خا�صة بالبحث العلمي، وبالجوانب الاإدارية، وبالعلاقة مع المجتمع.
-  درا�ص��ة .la te utugaMا(0102)، والت��ي هدف��ت اإلى التع��ّرف اإلى ممار�ص��ات اإدارة الج��ودة ال�صاملة في 
الموؤ�ص�صات التعليمية بكينيا درا�صة حالة على جامعة نيروبي الحكومية، وقد تم ا�صتخدام ا�صتبيان طبق 
عل��ى عين��ة ع�صوائية ب�صيطة بلغت (57) من مدي��ري الاإدارات، و(54) من روؤ�ص��اء الاأق�صام الاأكاديمية، 
واأظهرت النتائج اأن اأهم التحديات التي تواجه تطبيق نظم الجودة ال�صاملة بالجامعة هو: �صعف قدرة 
الموؤ�ص�ص��ة الجامعية على تحم��ل م�صوؤولية تطبيق الجودة، وتوجيه ال�صلط��ة والات�صالات ومراجعة نظم 
الج��ودة، ومقابلة التغييرات التي تحتاجها الجودة، واإجراء التح�صينات في �صوء احتياجات الم�صتفيدين، 
اإ�صافة اإلى توفير الموارد المطلوبة.
-  درا�ص��ة النا�ص��ر (3102)، والت��ي هدف��ت اإلى معرف��ة المعوق��ات والم�ص��اكلات الت��ي تعيق تطبي��ق الجودة 
ال�صامل��ة في الكلي��ات والمعاهد العلي��ا بجامعة بغداد. وقد ا�صتخدم الباح��ث الا�صتبيان على عينة قوامها 
(32) مدي��رًا ومدي��رة لوحدات و�صعب �صم��ان الجودة وتقويم الاأداء بكليات الجامع��ة، واأظهرت النتائج 
وج��ود معوق��ات تعيق عمل وحدات �صم��ان الجودة كان اأبرزه��ا: �صعف التدريب والتاأهي��ل للعاملين على 
ثقافة الجودة، وعدم و�صوح مفاهيم الجودة ال�صاملة لدى العاملين. وقد اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة اإجراء 
المزيد من البحوث المتعلقة بعمل وحدات �صمان الجودة، بما يكفل تذليل المعوقات التي تواجهها ويتما�صى 
مع التطورات الحا�صلة في العالم.
-  درا�ص��ة enisibEا(4102)، والت��ي هدفت اإلى تناول �صمان الجودة الاأكاديمي��ة والاآراء العامة حولها في 
كليات التربية بالجامعة النيجيرية، اإ�صافة اإلى تحديد التحديات التي تواجهها،و كان من اأبرزها: زيادة 
عدد الطلاب، و�صعف التجهيزات الخا�صة بمرافق وخدمات هذه الكليات، اإ�صافة اإلى الممار�صات الخاطئة 
اأثن��اء عملي��ات التق��ويم في الكلية، و�صوء اختي��ار الاأكاديميين عند التوظيف، ونق ��س ميزانية الخدمات 
التعليمي��ة. واأو�ص��ت الدرا�صة ب�صرورة اأن تكون هناك متابعة وتق��ويم ل�صمان الجودة الاأكاديمية في كل 
اأق�صام الكلية، وتقديم التدريب اللازم للهيئة الاأكاديمية والاإدارية.
-  درا�ص��ة �صليم��ان (4102)، والتي هدفت اإلى تحديد المعوقات التي تواجه تطبي��ق اإدارة الجودة ال�صاملة 
ببرنام��ج الماج�صتير الموازي بكلية العل��وم الاجتماعية بجامعة الاإمام محمد بن �صعود الاإ�صلامية واإعداد 
ت�صور للتغلب عليها، وطبقت الدرا�صة ا�صتبيانًا على عينة بلغت (131) ع�صو هيئة تدري�س، وقد اأظهرت 
النتائ��ج: ع��دم وج��ود معايير خا�صة بج��ودة البرام��ج الدرا�صية، والتغيير غ��ير المبرر للقي��ادات، وزيادة 
اأعداد الطلبة الملتحقين، و�صعف نظام الحوافز المادية، وق�صور في المباني الجامعية.
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-  درا�ص��ة عارف (4102)، والت��ي هدفت اإلى تحديد المعوقات والم�صكلات التي تواجه كليات ومعاهد جامعة 
ال�صليمانية في تطبيق اإدارة الجودة ال�صاملة من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س، وقد �صممت ا�صتبانة 
ُوزعت على عينة ع�صوائية مكونة من (08) ع�صوًا، وبعد تحليل البيانات ات�صح اأن اأهم المعوقات تمثلت في 
�صع��ف الدع��م المالي، و�صعف العلاقات بين الاأق�صام العلمية واإدارات الجامعة، واأو�صت الدرا�صة ب�صرورة 
الاهتم��ام بالحواف��ز المعنوي��ة والمادي��ة لاأع�صاء هيئ��ة التدري���س، و�صرورة اإقام��ة ال��دورات التدريبية 
الم�صتمرة.
-  درا�ص��ة ال�صي��ادي (4102)، والت��ي �صع��ت للتع��رف اإلى معوقات تطبي��ق اإدارة الجودة ال�صامل��ة في كليات 
جامع��ة ذم��ار باليمن، وتاأثير المتغيرات التالي��ة: (الكلية، الجن�س، الم�صمى الوظيف��ي، �صنوات الخبرة) في 
تحديد هذه المعوقات، وا�صتخدم الا�صتبيان على عينة من القيادات الاإدارية والاأكاديمية في تلك الكليات 
بلغ��ت (311) ف��ردًا، وتو�صل��ت الدرا�ص��ة اإلى اأن المعوق��ات المالية كان��ت الاأكبر بالجامع��ة، تليها المعوقات 
الاإداري��ة، ثم الب�صرية والقانوني��ة، واأخيرًا المعوقات الخا�صة بالتجهيزات والخدمات الطلابية، وظهرت 
فروق لمتغير الم�صمى الوظيفي والجن�س ل�صالح الاإناث.
-  وهدف��ت درا�ص��ة gnetaoBا(4102)، والتي هدفت اإلى تو�صيح النظام الوطني ل�صمان الجودة، وتحديد 
المعوقات التي تواجه النظام الداخلي في بع�س موؤ�ص�صات التعليم الخا�صة بغانا، وقد ا�صتخدمت الدرا�صة 
المنه��ج الو�صف��ي والا�صتبي��ان على عين��ة ع�صوائية قوامه��ا (39) من اأع�ص��اء هيئة التدري���س والموظفين 
والطلب��ة في (9) كلي��ات وجامع��ة واحدة خا�صة، وقد اأظهرت النتائج اأن اأه��م العوائق التي تواجه نظام 
الج��ودة ه��و: الق��رارات الاإداري��ة، وثقافة الج��ودة، وقل��ة التدريب والخ��برة والتن�صيق، وقل��ة م�صاركة 
الطلبة. 
-  درا�ص��ة اأب��و الخير (6102)، والتي هدف��ت اإلى التعّرف اإلى معوقات تطبيق الج��ودة ال�صاملة في الجوانب 
الاإدارية في كليات التربية بالجامعات الفل�صطينية، وا�صتخدم المنهج الو�صفي التحليلي والا�صتبيان كاأداة 
لجم��ع المعلومات من (3) جامعات، بلغ عدد عين��ة الدرا�صة (852) اإداريًا واأكاديميًا، وقد اأظهرت النتائج 
اأن ال��وزن الن�صبي للدرجة الكلية لجميع مج��الات الدرا�صة بلغ (41.77) م�صيرًا لن�صبة معوقات كبيرة في 
تطبيق اإدارة الجودة ال�صاملة، وكان اأبرزها: غياب العمل بروح الفريق الواحد، وتكوين حلقات الجودة، 
وقل��ة اللق��اءات التوعوي��ة بنظام الج��ودة، ولم يكن لمتغير الم�صم��ى الوظيفي دلال��ة اإح�صائية في تحديد 
المعوقات. 
-  درا�ص��ة محم��ود (6102)، والت��ي هدفت اإلى تحدي��د اأبرز المعوقات الت��ي تواجه تطبي��ق معايير الجودة 
ال�صامل��ة لت�صخي ��س جوانب الق�صور في العملي��ة التعليمية بكلي��ة التربية بجامع��ة الاإ�صكندرية، و�صبل 
الع��لاج، وقيا���س اأث��ر متغ��يرات (النوع، الدرج��ة العلمي��ة، والتخ�ص ��س) في تحديد المعوق��ات، وا�صتخدم 
الا�صتبي��ان كاأداة للدرا�ص��ة عل��ى عينة بلغ��ت (001) ع�صو من اأع�ص��اء هيئة التدري�س، وج��اءت النتائج 
كالت��الي: ح�صلت المعوقات الاإدارية على اأعلى درجة من حيث وجودها، تليها معوقات التدري�س والتعلم، 
ثم معوقات البحث العلمي، واأخيرًا معوقات خدمة المجتمع، ثم المعوقات ال�صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س، 
ولم يظهر اأي ثاأثير للمتغيرات المحددة على اآراء عينة الدرا�صة.
-  درا�ص��ة حبيب (6102) هدف��ت اإلى التعّرف اإلى معوقات تطبيق الجودة ال�صاملة بكلية التربية بجامعة 
الب�صرة، من وجهة نظر عمادة الكلية وروؤ�صاء الاأق�صام، وا�صتخدم الا�صتبيان كاأداة للدرا�صة التي طبقت 
عل��ى عين��ة ق�صدي��ة بلغ��ت (41) ف��ردًا، واأظه��رت النتائج وج��ود (61) معوقًا م��ن اأبرزها: قل��ة الدعم 
المادي، وقلة وعي الموظفين بثقافة الجودة، وزيادة اأعداد الطلبة، وعدم ال�صعور باأهمية تطبيق الجودة 
ال�صاملة، وغياب الوازع الديني والاأخلاقي لدى العاملين الذي يوجب اإتقان العمل.
-  درا�صة قمبر (6102)، والتي هدفت اإلى التعّرف اإلى جودة التعليم المحا�صبي ومعوقاتها باأق�صام المحا�صبة، 
من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س بكلية الاقت�صاد بجامعة الزاوية الليبية، وقد ُطبِّ َق ا�صتبيان على 
عين��ة م��ن اأع�ص��اء هيئة التدري���س بلغت (82) ع�ص��وًا، وكان اأهم نتائجه��ا: وجود معوق��ات؛ منها:نق�س 
خدم��ات الدع��م الاأكاديمي؛ كالتجهي��زات الداعم��ة للتخ�ص�س، وقل��ة الاإمكانيات المادي��ة، والمركزية في 
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اتخاذ القرار، وغلبة البيروقراطية، وعدم التزام القيادة بتطبيق الجودة، وغياب النزاهة وال�صفافية. 
-  درا�ص��ة اأب��و نع��ير ، خلي��ل ، اآل ك��ردم، والب��دوي (6102)، والت��ي هدفت اإلى و�ص��ع ت�صور مق��ترح لبرامج 
الدرا�ص��ات العلي��ا بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة الملك خالد م��ن خ��لال التع��ّرف اإلى المعوقات الت��ي تواجهها، 
وموؤ�ص��رات الج��ودة النوعية للتميز ببرامج الدرا�ص��ات العليا ببع�س الجامع��ات الاأجنبية. وقد اعتمدت 
الدرا�ص��ة عل��ى المنهج الو�صفي، وا�صتخ��دم الا�صتبيان على عينة م��ن طلبة الدرا�صات العلي��ا باأق�صام كلية 
التربي��ة بلغ عدده��م (86) طالبًا، وقد تو�صل��ت الدرا�صة اإلى وجود مجموعة م��ن المعوقات الاأكاديمية، 
والمعوق��ات الاإدارية والاقت�صادي��ة والاجتماعية. واأو�صت ب�صرورة دعم اأ�صاليب الات�صال والتن�صيق بين 
الجهاز الاإداري والاأكاديمي لمواجهة تلك المعوقات.
التعليق على الدراسات السابقة:
-  معظ��م الدرا�ص��ات ال�صابق��ة اأكدت عل��ى اأن تطبيق الج��ودة يواجه جملة م��ن المعوقات اتفق��ت بع�صها في 
المعوق��ات الاإداري��ة والتنظيمي��ة والاأكاديمية اأو الب�صري��ة، وبع�صها حدد المعوق��ات في وظائف الجامعة، 
التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، اأو معوقات �صخ�صية لع�صو هيئة التدري�س.
-  اأظه��رت معظ��م الدرا�ص��ات ال�صابق��ة مث��ل درا�صة غري��ب وعبدالمنع��م (8002)، رم�ص��ان (9002)، عارف 
(4102)، ال�صيادي (4102)، محمود (6102)، حبيب (6102)، ودرا�صة قمبر (6102) تقاربًا وت�صابهًا 
في المعوق��ات الت��ي تواج��ه تطبيق الجودة م��ن اأبرزها: المعوق��ات الاإداري��ة المتمثلة في المركزي��ة، وغلبة 
البيروقراطية، وفي قلة الدعم، و�صعف الموارد المادية والتجهيزات، وقلة الحوافز لتطبيق الجودة، وقلة 
الدورات التدريبية.
-  ت�صابهت الدرا�صة الحالية مع الدرا�صات ال�صابقة كدرا�صة غريب وعبدالمنعم (8002)، رم�صان (9002)، 
ال�صي��ادي (4102)، �صليم��ان (4102)، محم��ود (6102)، ودرا�ص��ة اأب��و نعير واآخري��ن (6102) في بع�س 
المح��اور الخا�ص��ة بالمعوق��ات؛ ولكنها اختلف��ت في المحور الاأول الخا ��س بمعوقات تكوين النظ��ام الداخلي 
للجودة واإجراءاته بالكلية. 
-  الدرا�ص��ات ال�صابقة كانت عينتها القيادات واأع�ص��اء هيئة التدري�س، في حين اأن الدرا�صة الحالية عينتها 
م�صوؤول��و الجودة باأق�صام الكلية واأع�صاء هيئة التدري�س الذين ي�صاركونهم في تطبيق منهجية الجودة في 
كل ق�صم.
-  ا�صتفادت الدرا�صة الحالية من الدرا�صات ال�صابقة في بناء اأداة الدرا�صة، وفي اإطارها النظري، وفي تف�صير 
نتائجها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�صة: 
ُا�ْصُتخدم المنهج الو�صفي التحليلي لتحقيق اأهداف الدرا�صة والاإجابة عن ت�صاوؤلاتها.
مجتمع الدرا�صة وعينتها:
جميع اأع�صاء هيئة التدري�س ومن في حكمهم من المحا�صرين والمعيدين باأق�صام كلية التربية بجامعة اأم القرى 
والبالغ عددهم (303) وفقًا للتقرير ال�صنوي للكلية (8341ه�). 
وق��د اأُِخ��ذت عينة ع�صوائية ب�صيط��ة بلغت (251) اأي بن�صبة (05  %)؛ غير  اأن��ه وبعد توزيع اأداة الدرا�صة 
عل��ى العين��ة المح��ددة تم الح�صول عل��ى (011) ا�صتجابات منه��ا (7) غير مكتمل��ة وا�صتبع��دت، وكانت هناك 
�صعوب��ة وم�صقةكب��يرة في الح�صول عل��ى الا�صتجابة من اأع�ص��اء هيئة التدري�س بالكلي��ة، والجدول (1) يبين 
خ�صائ�س عينة الدرا�صة من خلال ح�صاب الن�صب المئوية لاأفرادها وفق المتغيرات التالية:
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جدول (1): خ�شائ�ص اأفراد عينة الدرا�شة
المجموعالن�صبة المئوية %العددالم�صتوياتالمتغير
3012.16  %36الذكورالجن�ص
8.83  %04الإناث
3017.01  %11من�شق الجودةالم�شمى الوظيفي
2.82  %92.ع�شو في وحدة اأو لجان الجودة
1.16  %36ع�شو هيئة التدري�ص
3014.81  %91اأ�شتاذالرتبة العلمية
43  %53اأ�شتاذ م�شارك
6.54  %74اأ�شتاذ م�شاعد
2  %2من في حكم هيئة التدري�ص
53  %635�شنوات – اإلى اأقل من 01 �شنوات.
3.32  %4201 �شنوات – اإلى اأقل من 51 �شنة .
3.32  %4251�شنة فاأكثر.
اأداة الدرا�صة: 
قام��ت الباحثة بت�صمي��م ا�صتبانة لجمع المعلومات ع��ن المعوقات من م�صوؤولي الجودة واأع�ص��اء هيئة التدري�س 
بكلي��ة التربي��ة م�صتفي��دة م��ن اللق��اءات التي اأجرته��ا مع م�ص��وؤولي الج��ودة باأق�ص��ام الكلية، وم��ن الدرا�صات 
والبحوث ذات العلاقة بمو�صوع البحث لتكون الا�صتبانة من جزءين هما:
الجزء الاأول: المعلومات الخا�صة بعينة الدرا�صة، وت�صمنت: الجن�س، الم�صمى الوظيفي، الرتبة العلمية.
الج��زء الث��اني: تن��اول محاور المعوق��ات الخا�صة بنظ��ام الجودة الداخل��ي وفقراتها (64) فق��رة مو�صحة في 
جدول (2).
جدول (2): محاور ال�شتبانة وعدد فقراتها
عدد الفقرات المحاورم
21معوقات خا�شة بالنظام الداخلي للجودة. 1
11المعوقات الإدارية والمادية.2
21المعوقات الب�شرية.3
11معوقات البرنامج التعليمي.4
64المجموع
وللحك��م عل��ى درجة المعوقات التي تواج��ه نظم الجودة الداخلي��ة بكلية التربية بجامع��ة اأم القرى بمدينة 
مكة المكرمة لكل محور في الا�صتبانة تم ح�صاب المدى لم�صتويات الا�صتجابة وهو = 3، وبتق�صيم المدى على عدد 
الم�صتويات ي�صاوي 4، كان ناتج الق�صمة = 57.0، وهو يمثل طول الفئة، وبذلك اأ�صبح معيار الحكم كما هو مو�صح 
في الجدول التالي:
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جدول (3): معيار الحكم على درجة المعوقات التي تواجه نظم الجودة الداخلية بكلية التربية بجامعة اأم القرى 
درجة وجود المعوقاتالمتو�صط
ل توجدمن 1اإلى اأقل من 57.1
منخف�شةمن 57.1اإلى اأقل من 05.2
متو�شطةمن 05.2 اإلى اأقل من 52.3
عاليةمن 52.3 - 4
�صدق وثبات اأداة الدرا�صة: 
ا�صتخدمت الباحثة ثلاث طرائق لح�صاب ال�صدق والثبات هي:
- ال�صدق الظاهري لاأداة الدرا�صة:
ُعِر�صت الا�صتبانة في �صورتها الاأولية على عدٍد من الخبراء والمتخ�ص�صين في مجال الجودة والاإدارة التربوية 
في بع ��س الجامع��ات ال�صعودية، لاإب��داء اآرائهم وملحوظاتهم ح��ول فقرات الا�صتبانة، من حي��ث مدى منا�صبة 
وو�ص��وح الفق��رة، ومدى انتماء كل فقرة للمحور الذي تنتمي اإليه، والحكم على مدى �صلامة �صياغتها اللغوية، 
وق��د تم الاإبق��اء على الفقرات التي نالت ن�صبة اتفاق اأعلى بين المحكمين اأو ت�صاوي (08  %)، وتم حذف (4) 
عبارات وفقًا لملحوظاتهم، لي�صبح عدد فقرات الا�صتبانة (24) فقرة.
- �صدق الات�صاق الداخلي لمحاور الا�صتبانة: 
تم التاأكد من �صدق التكوين اأو �صدق الات�صاق الداخلي لمحاور الا�صتبانة؛ حيث تم ح�صاب معامل الارتباط بين 
درجات كل محور مع الدرجة الكلية في الا�صتبانة كما في جدول (4).
جدول (4): معاملات ارتباط بير�شون بين الدرجات الكلية لكل محور مع الدرجة الكلية للا�شتبانة
 معوقات نظام
الجودة الداخلي
 المعوقات
 الاإدارية
والمادية
 المعوقات
الب�صرية
 المعوقات الخا�صة
بالبرنامج التعليمي
- معوقات تكوين نظام الجودة الداخلي
-86.0**المعوقات الإدارية والمادية
-76.0**66.0**المعوقات الب�شرية
-06.0**56.0**36.0**المعوقات الخا�شة بالبرنامج التعليمي
68.0**19.0**88.0**98.0**الدرجة الكلية
   ** دال عند م�شتوى الدللة (10.0)
يتب��ين م��ن الج��دول (4) اأن جمي��ع معاملات الارتب��اط بين الدرج��ة الكلي��ة للا�صتبانة والدرج��ة الكلية لكل 
مح��ور م��ن المحاور التي تنتمي اإليها دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الدلالة (10.0)؛ حيث تراوحت قيم معاملات 
 الارتب��اط ب��ين (98.0 - 19.0) وجميعه��ا دال��ة اإح�صائي��ًا؛ مم��ا ي��دل على �ص��دق الات�صاق الداخل��ي للمحاور
(�صدق البناء). 
- ثبات اأداة الدرا�صة:
تم تقدي��ر ثبات الا�صتبانة وذلك با�صتخدام معادلة األف��ا كرونباخ (ahplA hcabnorC)، وفيما يلي نتائج 
ذلك في الجدول (5).
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جدول (5): معاملات ثبات التجان�ص الداخلي لأداة الدرا�شة وفقا ًلمحاورها بطريقة األفا كرونباخ
معامل الثباتعدد الفقرات المحاور
98.001معوقات خا�شة بنظام الجودة الداخلي
09.011المعوقات الإدارية والمادية
88.001المعوقات الب�شرية
48.011المعوقات الخا�شة بالبرنامج التعليمي
49.024جميع فقرات الا�صتبانة
يتب��ين م��ن الج��دول (5) اأن قيم معام��لات الثب��ات مقبولة وعالي��ة بلغت لجميع فق��رات الا�صتبان��ة (49.0)، 
وتراوحت للمحاور من (48.0  - 09.0)، وجميعها اأعلى من الحد الاأدنى المقبول لمعامل الارتباط (07.0)؛ مما 
يدل على توافر الثبات لمحاور الا�صتبانة بطريقة األفا كرونباخ.
نتائج الاإجابة عن ال�صوؤال الاأول:
ما م�صتوى المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية بكلية التربية بجامعة اأم القرى بمكة المكرمة 
من وجهة نظر عينة من م�صوؤولي تلك النظم واأع�صاء هيئة التدري�س؟
للاإجاب��ة ع��ن هذا ال�صوؤال تم ح�ص��اب المتو�صطات الح�صابي��ة والانحراف المعياري للمعوق��ات التي تواجه نظم 
الج��ودة الداخلي��ة بكلية التربية في جامعة اأم الق��رى بمحاورها؛ حيث تم ترتيبها تنازلي��ًا وفقًا للمتو�صطات 
الح�صابي��ة، وفي حال الت�صاوي ب��ين المتو�صطات يتم ترتيبها ح�صب الانحراف المعي��اري الاأقل. وجاءت النتائج 
كما هو مو�صح في الجدول (6). 
جدول (6): درجة تقدير عينة الدرا�شة للمعوقات التي تواجه نظم الجودة الداخلية بكلية التربية بجامعة اأم القرى مرتبة 
تنازلياً
الح�صابي المتو�صط محاور الا�صتبانةم
 الانحراف
المعياري
 الترتيب ح�صب
المتو�صط
 م�صتوى وجود
المعوقات
متو�شط1976.011.3المعوقات الب�شرية1
متو�شط2307.070.3المعوقات الخا�شة بالبرنامج التعليمي2
متو�شطة3207.020.3المعوقات الإدارية والمادية3
متو�شط4876.099.2المعوقات الخا�شة بنظام الجودة الداخلي4
متو�شط---146.040.3 الدرجة الكلية
يظه��ر الج��دول (6) اأن المعوق��ات الت��ي تواج��ه تطبي��ق نظم الج��ودة الداخلية بكلي��ة التربي��ة في جامعة اأم 
الق��رى ج��اءت بم�صتوى متو�صط من وجهة نظر عينة الدرا�صة، وبمتو�صط عام بلغ (40.3)، وبانحراف معياري 
(146.0)، مماي��دل عل��ى اتفاق اأفراد العينة، كما اأنها تمثل موؤ�صرًا قويًا لوجود �صعف وخلل بالنظام الداخلي 
على م�صتوى الكلية والاأق�صام الاأكاديمية، ويتطلب اإجراء تح�صينات داخل تلك الاأنظمة. وقد ح�صلت المعوقات 
الب�صري��ة عل��ى م�صتوى متو�صط من حيث وجودها، وعلى المرتب��ة الاأولى بمتو�صط ح�صابي (11.3) وبانحراف 
معي��اري (76.0). وتتفق هذه النتيجة مع درا�صة النا�ص��ر (3102)، ودرا�صة اأبو الخير (6102)، وتختلف مع 
درا�ص��ة ال�صيادي (4102)؛ حيث جاءت فيها بالمرتبة الثاني��ة، ومع درا�صة محمود (6102) وجاءت بالمرتبة 
الرابع��ة. وبالتاأكي��د تمثل الم��وارد الب�صرية – على اخت��لاف م�صمياتها ووظائفها – عن�ص��رًا حا�صمًا في تحقيق 
الج��ودة؛ حي��ث اإنه��م ه��م المنف��ذون والمراجع��ون والمطورون له��ا، ووج��ود �صعوبات تخ�صه��م تقلل م��ن اإمكانية 
تر�صي��خ الج��ودة بالكفاءة والفاعلية التي ين�صده��ا القائمون على الكلية والجامع��ة؛ لا�صيما اأن الكلية ب�صدد 
الح�ص��ول عل��ى الاعتماد البرامجي. في حين اأن المعوقات الخا�صة بالبرنام��ج التعليمي جاءت بم�صتوى متو�صط 
وبالمرتب��ة الثاني��ة، وبلغ متو�صطها الح�صاب��ي (70.3)، وانحراف معي��اري (307.0)، واتفقت هذه النتيجة مع 
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درا�ص��ة محم��ود (6102)؛ حي��ث جاءت معوق��ات التدري�س والتعلم في المرتب��ة الثانية من حي��ث وجودها، اأما 
المعوق��ات الاإداري��ة والمالية فقد ج��اءت بم�صتوى متو�صط من حي��ث وجودها بمتو�صط بل��غ (20.3)، وانحراف 
معي��اري (07.0)، وتتف��ق ه��ذه النتيجة م��ع درا�صة غري��ب وعبدالمنع��م (8002)، ودرا�صة رم�ص��ان (9002)، 
ودرا�ص��ة ال�صي��ادي (4102)، وعارف (4102)، التي اأكدت على اأن قلة الدعم المادي المخ�ص�س لاأعمال الجودة 
والحواف��ز الت�صجيعي��ة للقائم��ين بها تمثل عائقًا كبيرًا في وج��ه دقة هذه الاأعمال واإقب��ال الهيئة التدري�صية 
والاإداري��ة عل��ى تنفيذها؛ لم��ا تتطلبه من جهد ووقت م�صاع��ف، اإ�صافة اإلى تعقيد الاإج��راءات وبيروقراطية 
العمل ومركزيته.
اأم��ا المعوق��ات الخا�ص��ة بتكوي��ن واإج��راءات نظ��ام الج��ودة الداخلي فق��د ج��اءت بالرتبة الاأخ��يرة بم�صتوى 
متو�ص��ط، وبمتو�ص��ط ح�صابي بلغ (99.2)، وبانحراف معياري بل��غ (76.0)، وربما يرجع ال�صبب في ذلك اإلى اأن 
الهيئ��ة التدري�صية تركز على اإجراءات الجودة المتمثلة في تو�صي��ف البرامج والمقررات الدرا�صية وتقاريرها، 
وموؤ�ص��رات الاأداء والمقارنات المرجعية، وا�صتطلاع الاآراء حول البرنامج التعليمي، وهي متماثلة التنفيذ في كل 
الاأق�ص��ام الاأكاديمية بالكلية، اأما الاختلافات التنظيمية في م�صم��ى النظام واإجراءات تنفيذه فربما التركيز 
عليه��ا يك��ون بدرجة اأقل لديهم؛ كونه��ا تخ�س القيادات بالكلية، هذا برغم تاأثيره��ا الكبير في فعالية النظام 
الداخلي.
و�صت�صتعر�س الدرا�صة بالتف�صيل المعوقات الخا�صة بكل محور من المحاور المحددة في الدرا�صة:
ل��ذا تم ح�صاب المتو�صطات الح�صابية للفقرات المكّونة لكل محور، وكذلك الانحرافات المعيارية، ورتبت ترتيبًا 
تنازليًا ح�صب المتو�صطات الح�صابية، اأو ح�صب الانحراف المعياري الاأقل في حالة ت�صاوي المتو�صطات، كما تبينه 
النتائج التالية:
1. محور تكوين نظام الجودة الداخلي:
جدول (7): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى معوقات تكوين نظام 
الجودة الداخلي مرتبة تنازلياً
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 الترتيب
 ح�صب
 المتو�صط
 م�صتوى
 وجود
المعوقات
متو�شط198.021.3اأكثر من الهتمام بتحقيق م�شمون الجودة فعليا.ًتركيز نظام الجودة الداخلي على كتابة التقارير والوثائق 8
متو�شط298.060.3الجودة بنظم الجودة الداخلية للاأق�شام الأكاديمية. قلة وجود اأدلة اإر�شادية موثقة لعمليات واإجراءات تحقيق 7
متو�شط338.040.3والخطط لتحقيق الجودة بالبرامج الأكاديمية بالكلية.الق�شور في و�شع منهجية ا�شتراتيجية وا�شحة المفاهيم 4
متو�شط438.030.3الأق�شام الأكاديمية والكلية.�شعف الترابط والتن�شيق بين نظم الجودة الداخلية في 9
متو�شط587.099.2الداخلية بالأق�شام الأكاديمية.محدودية الدور ال�شت�شاري لنظام الجودة بالكلية مع النظم 01
متو�شط658.099.2الطلاب و�شطر الطالبات بالق�شم الواحد.�شعف التن�شيق والتعاون بنظام الجودة الداخلي بين �شطر 3
متو�شط798.099.2وفاعليتها ب�شورة م�شتمرة.التغيير في الإجراءات والتعليمات الخا�شة باأعمال الجودة 5
متو�شط829.089.2اأعمال تخ�ص الجودة للتاأكد من �شحتها ودقتها.�شعف عملية التدقيق الداخلي والمراجعة لكل ما تم من 6
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جدول (7): يتبع
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 الترتيب
 ح�صب
 المتو�صط
 م�صتوى
 وجود
المعوقات
متو�شط947.059.2الكلية.الختلاف والتنوع في هيكلية نظم الجودة داخل اأق�شام 1
متو�شط0157.077.2الفرعية.التغيير الم�شتمر لم�شوؤولي نظم الجودة الداخلية ولجانها 2
متو�شط76.099.2الدرجة الكلية لمعوقات محور تكوين نظام الجودة الداخلي
يت�ص��ح من الجدول (7) اأن م�صتوى وج��ود المعوقات التي تواجه تكوين واإجراءات نظم الجودة الداخلية جاء 
بدرج��ة متو�صط��ة من وجه��ة نظر عين��ة الدرا�صة، بمتو�ص��ط ح�صابي بل��غ (99.2)، وبانح��راف معياري قدره 
(76.0)، مم��ا ي��دل على اتفاق درجات تقدير الم�صتجيبين. وقد ج��اءت الفقرة (تركيز نظام الجودة الداخلي 
عل��ى كتاب��ة التقاري��ر والوثائق اأك��ثر من الاهتم��ام بتحقيق م�صمون الج��ودة فعليًا) بالمرتب��ة الاأولى بدرجة 
متو�صط��ة م��ن حيث وجودها وبمتو�صط بلغ (21.3)، وانحراف معياري بل��غ (98.0)، ويرجع ال�صبب في ذلك – 
م��ن خ��لال المعاي�صة الفعلية للباحث��ة بالكلية، ونتائج الدرا�صة الا�صتطلاعي��ة – اإلى اأن نظام الجودة بالكلية 
يركز ب�صدة على اإعداد التقارير الورقية الخا�صة بالبرامج والمقررات الدرا�صية اأكثر من التركيز على تحويل 
ماج��اء في ه��ذه التقارير اإلى خطط للتح�صين والتطوي��ر على اأر�س الواقع، ويوؤكد ذل��ك اأن جميع الاإجراءات 
التنظيمي��ة للنظ��ام الداخل��ي للجودة والت��ي تظهرها الفق��رات الاأخرى ج��اءت بدرجة متو�صط��ة، ترواحت 
متو�صطاته��ا الح�صابي��ة م��ن (21.3 - 77.2)، وقيم انحرافاتها المعيارية م��ن (47.0 - 29.0). وجاءت الفقرة 
"التغيير الم�صتمر لم�صوؤولي نظم الجودة الداخلية ولجانها الفرعية" بالمرتبة الاأخيرة، وبدرجة متو�صطة بلغت 
قيم��ة متو�صطها الح�صابي (77.2)، بانحراف معياري (57.0)، وربما يرجع ال�صبب اإلى اأن منهجية واإجراءات 
نظام الجودة واحدة لا تتاأثر بتغيير القائمين عليها في حالة اأن كانوا على وعي ومعرفة وتدريب جيد، ووجود 
ا�صتراتيجية وا�صحة لكيفية التطبيق، لكن كونها جاءت متو�صطة من حيث وجودها فهذا يدل على اأن التغيير 
قد يكون بالاتجاه ال�صلبي؛ حيث يتم و�صع من هم اأقل معرفة وخبرة بدًلا عن ذوي المعرفة والخبرة.
2.محور المعوقات الاإدارية والمادية التي تواجه نظم الجودة الداخلية:
جدول (8): المتو�شطات والنحرافات المعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى المعوقات الإدارية والمادية مرتبة 
تنازلياً
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 الترتيب
 ح�صب
 المتو�صط
 م�صتوى
 وجود
المعوقات
متو�شط109.051.3واأن�شطتها.انعدام الحوافز المادية والمعنوية لدعم اأعمال الجودة 81
متو�شط228.090.3اأعمال الجودة واأن�شطتها المختلفة.محدودية ال�شلاحيات الممنوحة للقيادات الن�شائية لت�شيير 51
متو�شط338.080.3قلة المخ�ش�شات المالية لدعم اإجراءات الجودة وجهودها.41
متو�شط418.040.3الجودة.الق�شور في اإحداث التغييرات التنظيمية المطلوبة لتحقيق 21
متو�شط519.030.3وعملياتها. المركزية والبيروقراطية التي ل تخدم اأهداف الجودة 31
متو�شط668,010.3الجودة باأق�شام الكلية.قلة وجود الخطط الت�شغيلية الموجهة لعمليات تح�شين 02
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جدول (8): يتبع
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 الترتيب
 ح�صب
 المتو�صط
 م�صتوى
 وجود
المعوقات
متو�شط787.000,3غلبة النواحي ال�شخ�شية على اإجراءات العمل القائمة.61
متو�شط818.099.2والمعلومات الخا�شة بالجودة.�شعف الرتباط بين عملية اتخاذ القرارات بالق�شم والبيانات 71
متو�شط928.059.2�شعف التزام القيادات بمبادئ وممار�شات الجودة.11
متو�شط0198.059.2الق�شور في ن�شر ثقافة الجودة بين من�شوبي الكلية.12
متو�شط1119.049.2المختلفة.الق�شور في تحديد الم�شوؤوليات والأدوار الخا�شة باأن�شطة الجودة 91
متو�شط07.020.3 الدرجة الكلية للمعوقات الاإدارية والمادية
يت�ص��ح م��ن الج��دول (8) اأن م�صت��وى وج��ود المعوق��ات الاإداري��ة والمادي��ة كان متو�صط��ا من وجهة نظ��ر عينة 
الدرا�ص��ة،  وبمتو�ص��ط  ح�صاب��ي  ق��دره  (20.3)،  وبانح��راف  معي��اري  ق��دره  (07.0)،  وه��ذا  يتف��ق  م��ع  م��ا 
 تو�صل��ت اإلي��ه معظ��م الدرا�صات،كدرا�ص��ة غري��ب وعبدالمنع��م (8002)، ودرا�ص��ة رم�ص��ان (9002)، ودرا�ص��ة
.la te utugaMا(0102) الت��ي اأ�ص��ارت اإلى اأن اأهم معوقات الج��ودة هي �صعف قدرة الموؤ�ص�صة التعليمية عند 
تطبيقها في توفير الموارد المطلوبة.كما اتفقت مع درا�صة enisibE  ا(4102) التي اأظهرت اأن �صعف التجهيزات 
المادي��ة ونق ��س الميزانية يعدان من معوق��ات تطبيقها.كما ج��اءت جميع الفقرات بدرج��ة متو�صطة من حيث 
وجودها، وتراوحت المتو�صطات الح�صابية لها من (51.3 - 49.2)، وقيم انحرافاتها المعيارية (87.0 - 19.0)، 
وج��اءت الفقرة "انعدام الحواف��ز المادية والمعنوية لدعم اأعمال الج��ودة واأن�صطتها" بالمرتبة الاأولى بدرجة 
متو�صط��ة م��ن حيث وجودها. وقد اتفق��ت هذه النتيجة مع ما تو�صلت اإليه درا�ص��ة �صليمان (4102)، ودرا�صة 
حبي��ب (6102)، في ح��ين اأن درا�صة عارف (6102) اأك��دت على �صرورة الاهتمام بالحواف��ز المعنوية والمادية 
لت�صجيع الهيئة التدري�صية على القيام باأعمال الجودة لاإظهار المتميزين منهم في التطبيق، حيث اإن ذلك يمثل 
دافعًا مهمًا لهم لاإتقان التنفيذ، فهم مثقلون باأعبائهم التدري�صية والبحثية، بل اإن بع�صهم لديه اأعباء اإدارية 
اإ�صافة اإلى ما �صبق.
وجاءت الفقرة "الق�صور في تحديد الم�صوؤوليات والاأدوار الخا�صة باأن�صطة الجودة المختلفة" بالمرتبة الاأخيرة 
وبدرج��ة متو�صط��ة، حيث بلغت قيم��ة متو�صطها الح�صاب��ي (49.2)، وبانحراف معي��اري (19.0)، وربما يوؤكد 
وج��ود هذا المعوق ماجاء من قبل في المح��ور الخا�س بتكوين واإجراءات النظام الداخلي للجودة من قلة وجود 
الاأدل��ة الاإر�صادي��ة التي تو�صح وتحدد الاإجراءات والاأدوار المطلوب��ة من م�صوؤولي الجودة بالكلية، كما يدعم 
هذا المعوق وجود الاختلاف والتنوع في هيكلية نظم الجودة داخل اأق�صام الكلية.
3.محور المعوقات الب�صرية التي تواجه نظم الجودة الداخلية بكلية التربية:
جدول (9): المتو�شطات والنحرافات المعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى المعوقات الب�شرية مرتبة تنازلياً
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 الترتيب
 ح�صب
 المتو�صط
 م�صتوى
 وجود
المعوقات
عاٍل108.003.3اأن�شبتهم التدري�شية.كثافة اأعباء الجودة على م�شوؤولي الجودة دون التخفيف من 42
متو�شط238.081.3يخ�ص اأعمال الجودة.انخفا�ص الحما�ص والدافعية لدى الهيئة التدري�شية فيما 72
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جدول (9): يتبع
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 الترتيب
 ح�صب
 المتو�صط
 م�صتوى
 وجود
المعوقات
92
محدودية تطبيق مبادئ ومنهجية الجودة في العملية 
التدري�شية من قبل اأع�شاء هيئة التدري�ص لعدم المعرفة 
الكافية بذلك.
متو�شط318.071.3
متو�شط408.011.3الأكاديمية.محدودية م�شاركة الطلبة بجهود الجودة بالأق�شام 62
متو�شط528.011.3لأن�شطة الجودة المتعددة.قلة العاملين الم�شاعدين لدعم الأعمال الإدارية والمكتبية 32
متو�شط688.070.3بالكلية.�شعف روح العمل الجماعي و�شيطرة الفردية ببيئة العمل 82
متو�شط797.050.3�شعف ال�شتماع لمتطلبات واحتياجات من�شوبي الكلية.03
متو�شط838.040.3بالأق�شام الأكاديمية.�شعف تعاون اأع�شاء هيئة التدري�ص مع م�شوؤولي الجودة 22
متو�شط977.020.3الكلية.قلة الدورات التدريبية الخا�شة بالجودة الموجهة لمن�شوبي 52
متو�شط0148.010.3وال�شت�شارات.قلة ال�شتفادة من الخبراء في مجال الجودة بالكلية للتدريب 13
متو�شط76.011.3الدرجة الكلية للمعوقات الب�صرية
يت�ص��ح م��ن الج��دول (9) اأن وجود المعوقات الب�صرية ج��اء متو�صطًا من وجهة نظر عين��ة الدرا�صة، وبمتو�صط 
بلغ (11.3)، وبانحراف معياري قدره (76.0)، وقد جاءت جميع الفقرات بدرجة متو�صطة باإ�صتثناء الفقرة 
" كثافة اأعباء الجودة على م�صوؤولي الجودة دون التخفيف من اأن�صبتهم التدري�صية"، جاءت بدرجة عالية 
وبالمرتب��ة الاأولى؛ حي��ث بلغت قيمة متو�صطه��ا الح�صاب��ي (03.3)، وبانحراف معي��اري (08.0)، وبالفعل من 
خ��لال معاي�ص��ة الواق��ع بالكلية نج��د جميع من يعم��ل باأعمال الج��ودة بالكلية م��ن م�صوؤول��ين – كمن�صقين اأو 
روؤ�ص��اء لج��ان الج��ودة اأو كيفما يكون م�صماه��م – لا يوجد تخفيف في الع��بء التدري�صي الم��وكل اإليهم بح�صب 
درجاته��م العلمي��ة، وعمل الجودة من – تقاري��ر ووثائق ومن بحث ومراجعة وم��ن تطبيق للا�صتطلاعات ومن 
ث��م التحليل والو�ص��ول للنتائج – ي�صتنفذ الكثير م��ن جهد هوؤلاء الم�صوؤولين. في حين اأن��ه تراوحت المتو�صطات 
الح�صابي��ة للفقرات الت��ي ظهرت بدرجة متو�صطة م��ن (81.3 - 10.3)، وتراوحت قي��م انحرافاتها المعيارية 
م��ن (77.0 - 88.0)؛ حي��ث جاءت الفقرة "انخفا�س الحما�س والدافعية ل��دى الهيئة التدري�صية فيما يخ�س 
اأعم��ال الج��ودة" بالمرتب��ة الثانية، وبدرجة متو�صطة، ويربم��ا يعزى ذلك اإلى قلة الحواف��ز المعنوية والمادية 
المخ�ص�ص��ة للجودة، واأي�صًا زيادة الاأعباء التدري�صي��ة، وربما ترجع – كما ت�صير درا�صة حبيب (6102) – اإلى 
عدم ال�صعور باأهمية تطبيق الجودة لدى من�صوبي الكلية؛ حيث لايرون نتائجها على اأر�س الواقع، والتي منها 
وج��ود التجهي��زات الملائمة التي �صتوؤث��ر – كما توؤكد درا�صة اأبو نعير واآخري��ن (6102) – على نف�صية الهيئة 
التدري�صي��ة والطلبة. وجاءت الفقرات الاأخرى بمتو�صطات متقاربة. اأما الفقرة "قلة الا�صتفادة من الخبراء 
في مجال الجودة بالكلية للتدريب والا�صت�صارات" فجاءت متو�صطة وبالمرتبة الاأخيرة، وبلغت قيمة متو�صطها 
الح�صاب��ي (10.3)، وبانحراف معياري (48.0)، حيث توؤك��د المعاي�صة الفعلية للباحثة اأن هناك مجموعة من 
خ��براء الج��ودة بال�صطر الرجالي وال�صط��ر الن�صائي يمكن للكلية الاإفادة منهم كمدرب��ين وم�صت�صارين للجودة 
بالاأق�صام الاأكاديمية، ولكن لا يتم ذلك اإلا في نطاق محدود.
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4.محور البرنامج التعليمي:
جدول (01): المتو�شطات والنحرافات المعيارية ل�شتجابات عينة الدرا�شة لتحديد م�شتوى معوقات البرنامج التعليمي 
مرتبة تنازلياً
 رقم
الفقراتالفقرة
 المتو�صط
الح�صابي
 الانحراف
المعياري
 الترتيب
 ح�صب
 المتو�صط
 م�صتوى
 وجود
المعوقات
متو�شط138.061.3متابعة الجودة في �شوئها.قلة وجود موؤ�شرات للاأداء محددة لكل برنامج تعليمي يتم 83
متو�شط208.051.3التعليمية.قلة توفر القاعات الدرا�شية المجهزة بالو�شائل والتقنيات 63
متو�شط378.051.3لتح�شين البرنامج التعليمي.الق�شور في ا�شتخدام مراجعة النظراء والمقارنة المرجعية 93
متو�شط488.011.3قلة ال�شراكات المهنية بين البرنامج التعليمي واأرباب العمل.43
متو�شط518.001.3الزيادة في ن�شبة الأ�شتاذ / للطلبة ب�شورة م�شتمرة.23
متو�شط648.001.3البرنامج التعليمي.الق�شور في التغذية الراجعة لدقة و�شحة العمل المنجز لجودة 53
متو�شط728.080.3تحقيق الجودة التعليمية.�شعف ملاءمة الطرائق الم�شتخدمة للتدري�ص مع متطلبات 73
متو�شط819.050.3العلمية.قيام بع�ص الأ�شاتذة بتدري�ص مقررات في غير تخ�ش�شاتهم 33
متو�شط968.020.3مقرراته.الق�شور في الربط ما بين تو�شيف البرنامج التعليمي ومحتوى 24
14
قلة البرامج التعليمية المخ�ش�شة لمعالجة ذوي الحتياجات 
الخا�شة من الطلبة (المتعثرين/ذوي الإعاقات الخا�شة/ذوي 
ال�شلوكيات الخاطئة... اإلخ).
متو�شط0119.000.3
04
�شعف اللتزام من الهيئة التدري�شية بتو�شيف المقررات 
الدرا�شية ح�شب نماذج المركز الوطني للتقويم والعتماد 
الأكاديمي.
متو�شط1168.048.2
متو�شط07.070.3الدرجة الكلية للمعوقات الخا�صة بالبرنامج التعليمي. 
يتب��ين م��ن الجدول (01) اأن م�صتوى المعوق��ات الخا�صة بالبرنامج التعليمي كان متو�صط��ا من وجهة نظر عينة 
الدرا�ص��ة، وبمتو�صط عام (70.3)، وبانح��راف معياري بلغ (07.0). وتتفق هذه النتيجة من حيث وجود هذه 
المعوقات مع درا�صة �صليمان (4102)، ودرا�صة محمود (6102)، وقد جاءت جميع الفقرات بدرجة متو�صطة، 
وتراوح��ت متو�صطاتها ب��ين (48.2-61.3)، وقيم اإنحرافاتها المعياري��ة (19.0-08.0)، وجاءت الفقرة "قلة 
وج��ود موؤ�ص��رات للاأداء محددة ل��كل برنامج تعليمي يتم متابع��ة الجودة في �صوئها" بالمرتب��ة الاأولى بدرجة 
متو�صط��ة، وبالفع��ل م��ن خ��لال معاي�ص��ة الباحث��ة للواق��ع بالكلية نج��د اأن هذا الجان��ب غير مفع��ل بالم�صتوى 
المطل��وب ال��ذي يخ��دم تحقيق الج��ودة بالبرامج التعليمي��ة. وجاءت الفق��رات الاأخرى بمتو�صط��ات متقاربة، 
وج��اءت الفق��رة  "�صعف الالت��زام من الهيئ��ة التدري�صي��ة بتو�صيف المق��ررات الدرا�صية ح�صب نم��اذج المركز 
الوطن��ي للتقويم والاعتمادالاأكاديم��ي" بالمرتبة الاأخيرة، وبمتو�صط ح�صابي بلغ (48.2)، وبانحراف معياري 
(68.0)؛ حي��ث اأظه��ر م�صوؤول��و الجودة بالاأق�ص��ام الاأكاديمية من خ��لال الدرا�صة الا�صتطلاعي��ة اأن القلة من 
الهيئ��ة التدري�صية تلتزم بتو�صيف المقررات الدرا�صية الت��ي تم اإقرارها وفق نموذج (AAACN) في القاعات 
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الدرا�صية، مما يوؤثر ب�صكل مبا�صر وكبير في جودة مخرجات التعلم للمقررات وللبرنامج التعليمي.
الاإجاب��ة عن ال�صوؤال الثاني: ما القلة الموؤثرة من المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية باأق�صام 
كلية التربية بالجامعة من وجهة نظر عينة الدرا�صة با�صتخدام مخطط (باريتو)؟
للتع��ّرف عل��ى القل��ة الموؤث��رة م��ن معوق��ات الج��ودة الت��ي تواجه نظ��م الج��ودة الداخلي��ة باأق�ص��ام الكلية تم 
 ا�صتخ��دام مخط��ط باريت��و (margaiD oteraP)؛ الذي ي��رى عالم الجودة جوران – كم��ا جاء في عي�صوني 
(7002، 08) – "اأهميته لاإحداث التح�صينات في اإجراءات العمل وعملياته".
ولر�صم مخطط باريتو وتحديد القلة الموؤثرة قامت الباحثة بتحديد المعوقات المحددة بالدرا�صة (24) فقرة 
وتكراراته��ا، ث��م حددت تك��رارات الموافقة على وجود ه��ذه المعوقات بقيمة موافق��ة عاليةحددتها من (53) 
فاأك��ثر؛ لي�صب��ح عدد المعوق��ات التي تواجه نظم الج��ودة الداخلية بكلي��ة التربية (92) معوق��ًا، وتم ح�صاب 
التكرار الن�صبي والتراكمي لها كما يظهر في الجدول (11).
جدول (11): التكرارات الن�شبية والتراكمية للمعوقات التي تواجه نظم الجودة الداخلية مرتبة تنازليا
ترتيب الفقراتم
 رقم
 الفقرة في
الاأداة
الن�صبي%التكرار التكرار
التكرار 
التراكمي%
75.475.43542اأن�شبتهم التدري�شية.كثافة اأعباء الجودة على م�شوؤولي الجودة دون التخفيف من 1
26.850.47481اعدم الحوافز المادية والمعنوية لدعم اأعمال الجودة واأن�شطتها.2
95.2179.36463التعليمية.قلة توافر القاعات الدرا�شية المجهزة بالو�شائل والتقنيات 3
74.6188.3548من الهتمام بتحقيق م�شمون الجودة فعليا.ًتركيز نظام الجودة الداخلي على كتابة التقارير والوثائق اأكثر 4
53.0288.35472اأعمال الجودة.انخفا�ص الحما�ص والدافعية لدى الهيئة التدري�شية فيما يخ�ص 5
41.4297.34483متابعة الجودة في �شوئها.قلة وجود موؤ�شرات للاأداء محددة لكل برنامج تعليمي يتم 6
58.7217.33443قلة ال�شراكات المهنية بين البرنامج التعليمي واأرباب العمل.7
74.1326.32492من قبل اأع�شاء هيئة التدري�ص لعدم المعرفة الكافية بذلك.محدودية تطبيق مبادئ ومنهجية الجودة في العملية التدري�شية 8
5335.3147بنظم الجودة الداخلية للاأق�شام الأكاديمية.قلة وجود اأدلة اإر�شادية موثقة لعمليات واإجراءات تحقيق الجودة 9
35.8335.31453البرنامج التعليمي.الق�شور في التغذية الراجعة لدقة و�شحة العمل المنجز لجودة 01
60.2435.31493البرنامج التعليمي.الق�شور في ا�شتخدام مراجعة النظراء والمقارنة المرجعية لتح�شين 11
15.5454.30431.المركزية والبيروقراطية التي ل تخدم اأهداف الجودة وعملياتها21
78.8463.39341.قلة المخ�ش�شات المالية لدعم اإجراءات الجودة وجهودها31
32.2563.39362محدودية م�شاركة الطلبة بجهود الجودة بالأق�شام الأكاديمية.41
95.5563.39382بالكلية.�شعف روح العمل الجماعي و�شيطرة الفردية ببيئة العمل 51
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جدول (11):يتبع 
ترتيب الفقراتم
 رقم
 الفقرة في
الاأداة
الن�صبي%التكرار التكرار
التكرار 
التراكمي%
59.8563.39333العلمية.قيام بع�ص الأ�شاتذة بتدري�ص مقررات في غير تخ�ش�شاتهم 61
13.2663.39373تحقيق الجودة التعليمية.�شعف ملاءمة الطرائق الم�شتخدمة للتدري�ص مع متطلبات 71
95.5682.38323الزيادة في ن�شبة الأ�شتاذ / للطلبة ب�شورة م�شتمرة.81
91
قلة البرامج التعليمية المخ�ش�شة لمعالجة ذوي الحتياجات 
الخا�شة من الطلبة (المتعثرين / ذوي الإعاقات الخا�شة/ ذوي 
ال�شلوكيات الخاطئة...) الخ
78.8682.38314
60.2791.3736تخ�ص الجودة للتاأكد من �شحتها ودقتها.�شعف عملية التدقيق الداخلي والمراجعة لكل ما تم من اأعمال 02
52.5791.37301الداخلية بالأق�شام الأكاديمية.محدودية الدور ال�شت�شاري لنظام الجودة بالكلية مع النظم 12
44.8791.37351اأعمال الجودة واأن�شطتها المختلفة.محدودية ال�شلاحيات الممنوحة للقيادات الن�شائية لت�شيير 22
36.1891.37332لأن�شطة الجودة المتعددة.قلة العاملين الم�شاعدين لدعم الأعمال الإدارية والمكتبية 32
28.4891.37324مقرراته الدرا�شية.الق�شور في الربط بين تو�شيف البرنامج التعليمي ومحتوى 42
29.7801.36321الجودة.الق�شور في اإحداث التغييرات التنظيمية المطلوبة لتحقيق 52
49.0920.3539الأكاديمية والكلية.�شعف الترابط والتن�شيق بين نظم الجودة الداخلية بالأق�شام 62
69.3920.35302باأق�شام الكلية.قلة وجود الخطط الت�شغيلية الموجهة لعمليات تح�شين الجودة 72
89.6920.35322بالأق�شام الأكاديمية.�شعف تعاون اأع�شاء هيئة التدري�ص مع م�شوؤولي الجودة 82
 00120.35313وال�شت�شارات.قلة ال�شتفادة من الخبراء في مجال الجودة بالكلية للتدريب 92
00100611المجموع
يب��ين الج��دول (11) الفق��رات (92)من المعوقات الاأكثر تاأث��يرًا في نظم الجودة الداخلي��ة بالكلية مع ح�صاب 
تكراراته��ا الن�صبي��ة والتراكمية، ثم ر�صم مخطط (باريتو) المو�صح بال�ص��كل (1) والذي تم من خلاله تحديد 
القلة الموثرة وفقًا لمبداأ 08 / 02.
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يظهر ال�صكل (2) اأن هناك حوالي (22) معوقًا وفق مبداأ (باريتو 08/ 02) يوؤثر ب�صكل كبير في نظم الجودة 
الداخلي��ة باأق�صام كلية التربية، حيث جاء المعوق (كثافة اأعباء الجودة على م�صوؤولي الجودة دون التخفيف 
م��ن اأن�صبته��م التدري�صي��ة) في المرتب��ة الاأولى، يليه (انعدام الحواف��ز المادية والمعنوية لدع��م اأعمال الجودة 
واأن�صطته��ا)، يلي��ه في المرتبة الثالثة (قلة توافر القاعات الدرا�صية المجهزة بالو�صائل والتقنيات التعليمية)، 
في حين جاء المعوق (قلة وجود الخطط الت�صغيلية الموجهة لعمليات تح�صين الجودة باأق�صام الكلية)، و(�صعف 
تع��اون اأع�ص��اء هيئة التدري�س مع م�صوؤولي الج��ودة بالاأق�صام الاأكاديمية)، و(قل��ة الا�صتفادة من الخبراء في 
مجال الجودة بالكلية للتدريب والا�صت�صارات) في المراتب الاأخيرة، وظهور هذه الاأعداد من المعوقات با�صتخدام 
مخط��ط باريتو يعطي دليًلا قويًا على �صرورة اإحداث التح�صينات بنظام الجودة الداخلي وتنظيماته؛ فوفقًا 
للف�ص��ل والطائ��ي (4002، 801) "يعط��ي (باريتو) ت�صورًا وا�صح��ًا لمتخذ القرار عن حج��م وطبيعة الم�صكلات 
المتعلقة بالجودة واأكثر هذه الم�صكلات اإلحاحًا ليتم حلها".
الاإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الثال��ث: هل توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�صائية عن��د م�صتوى (50.0) ب��ين متو�صطات 
ا�صتجاب��ات عينة الدرا�صة في تحدي��د المعوقات بالاأبعاد المحددة بالدرا�صة تع��زى لمتغيرات: (الجن�س، الم�صمى 
الوظيفي، الرتبة العلمية)؟
وللك�صف عن دلالة الفروق الاإح�صائية بين رتب ومتو�صطات تحديد م�صتوى المعوقات التي تواجه نظم الجودة 
الداخلي��ة بكلي��ة التربية بجامع��ة اأم القرى التي ُتعزى لمتغير (الجن�س) فقد ا�صتخ��دم اختبار (ت)، وللك�صف 
ع��ن دلالة الفروق بين رتب المتو�صطات التي ُتعزى لكٍل من: (الم�صمى الوظيفي)، و(الرتبة العلمية)، ا�صتخدم 
اختب��ار كرو�ص��كال والي���س (tseT sillaW-laksurK) اللامعلم��ي وتظهره��ا الج��داول التالي��ة:
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ية مخطط باريتو للقلة المؤثرة من المعوقات التي تواجه نظم الجودة الداخل2((شكل 
بكلية التربية بجامعة أم القرى
التكرار التراكمي النسبة المئوية
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القلة المؤثرة 
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1.الفروق وفقًا للجن�س:
جدول (21): نتائج اختبار (ت) (tseT-T) للفروق بين متو�شطات ا�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة حول المعوقات التي تواجه 
نظم الجودة الداخلية بكلية التربية بجامعة اأم القرى التي تعزى لمتغير الجن�ص
الح�صابي المتو�صطالعددالجن�سالمحاور
 الانحراف
المعياري
 درجات
الحرية
قيمة 
(ت)
 م�صتوى
الدلالة
900.0 دالة- 76.210107.058.236 الذكورالمعوقات الخا�شة بنظام الجودة الداخلي
85.012.304الإناث
600.0 دالة- 97.210186.078.236 الذكورالمعوقات الإدارية والمادية
76.062.304الإناث
710.0 دالة- 34.210117.089.236 الذكورالمعوقات الب�شرية
75.013.304الإناث
200.0 دالة- 91.310127.009.236 الذكورالمعوقات الخا�شة بالبرنامج التعليمي
06.033.304الإناث
300.0دالة- 20.310166.009.236 الذكورالدرجة الكلية
45.072.304الإناث
ُيظه��ر الجدول (21) اأن��ه توجد فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صت��وى الدلالة (50.0≥α) بين متو�صطات 
ا�صتجاب��ات اأف��راد عينة الدرا�ص��ة في تحديد م�صتوى وجود المعوق��ات بنظم الجودة الداخلي��ة بكلية التربية 
بجامع��ة اأم الق��رى وفق��ًا لمتغ��ير الجن���س؛ حيث بلغ��ت قيمة اختب��ار (ت) الكل��ي (- 20.3)، وم�صت��وى الدلالة 
الاإح�صائي��ة (300.0)، وهي قيمة تقل عن م�صت��وى الدلالة المحدد بالدرا�صة (50.0)، وبالتالي توجد فروق 
ذات دلال��ة اإح�صائي��ة ب��ين الذك��ور والاإناث في تقديرهم��ا للمعوقات وكان��ت ل�صالح الاإناث، وربم��ا يرجع ذلك 
اإلى اأن الجامع��ة ه��ي من الجامع��ات ثنائية ال�صطر؛ حي��ث اإن �صلطة اتخاذ الق��رارات وتحديد خطط الجودة 
واإجراءاته��ا وميزاني��ة تمويله��ا غالبًا ما تكون مركزية لدى ال�صطر الرجالي، في ح��ين اأن دور ال�صطر الن�صائي 
يقوم على التبعية والتنفيذ لما يتم تخطيطه في ال�صطر الرجالي؛ لذا فوجود معوقات اأكثر لديهن وارد ؛ لعدم 
وجود �صلاحيات تخولهن اتخاذ التدابير اللازمة حيالها. 
2.الفروقات وفق الم�صمى الوظيفي:
للك�ص��ف ع��ن دلال��ة الف��روق ب��ين رت��ب متو�صط��ات المعوق��ات الت��ي تواج��ه نظ��م الج��ودة الداخلي��ة بكلي��ة 
 التربي��ة بجامع��ة اأم الق��رى والت��ي ُتع��زى للم�صم��ى الوظيف��ي فق��د تم ا�صتخ��دام اختب��ار كرو�ص��كال والي���س
(tseT sillaW-laksurK) اللامعلم��ي للتع��ّرف اإلى دلالة ما قد يوجد من فروق كما يظهر في الجدول (31).
جدول (31): نتائج اختبار كرو�شكال والي�ص (tseT sillaW-laksurK) للك�شف عن دللة الفروق بين رتب متو�شطات 
ا�شتجابات اأفراد العينة حول المعوقات بمحاورها وفقا ًللم�شمى الوظيفي
الرتب متو�صطالعددالم�صمى الوظيفيالمحاور
 قيمة كاي
تربيع
 درجات
الحرية
م�صتوى
الدلالة 
معوقات تكوين نظام 
2856.037.4511من�شق الجودةالجودة الداخلي
917.0 
غير دالة
90.5592ع�شو في وحدة اأو لجان الجودة
01.0536ع�شو هيئة التدري�ص 
743.0 غير دالة2511.272.5511من�شق الجودةالمعوقات الإدارية والمادية
30.8592ع�شو في وحدة اأو لجان الجودة
56.8436ع�شو هيئة التدري�ص 
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جدول (31): يتبع
الرتب متو�صطالعددالم�صمى الوظيفيالمحاور
 قيمة كاي
تربيع
 درجات
الحرية
 م�صتوى
الدلالة
728.0 غير دالة2083.063.0511من�شق الجودةالمعوقات الب�شرية
88.4592ع�شو في وحدة اأو لجان الجودة
69.0536ع�شو هيئة التدري�ص 
معوقات البرنامج 
799.0 غير دالة2600.055.1511من�شق الجودةالتعليمي
97.1592ع�شو في وحدة اأو لجان الجودة
71.2536ع�شو هيئة التدري�ص 
367.0 غير دالة2145.086.3511من�شق الجودةالدرجة الكلية
50.5592ع�شو في وحدة اأو لجان الجودة
03.0536ع�شو هيئة التدري�ص 
يتب��ين م��ن الج��دول (31) عدم وجود فروق ذات دلال��ة اإح�صائية عند م�صتوى الدلال��ة (50.0≥α) بين رتب 
متو�صط��ات ا�صتجاب��ات اأف��راد عين��ة الدرا�صة التي ُتع��زى لاختلاف الم�صم��ى الوظيفي؛ حيث بلغ��ت قيمة كاي 
تربي��ع للدرج��ة الكلي��ة (145.0)، وكان��ت دلالته��ا الاإح�صائي��ة تزيد عن م�صت��وى الدلال��ة (50.0)، ويرجع 
ال�صبب اإلى اأن وجود هذه المعوقات في النظام الداخلي يدركها ويراها م�صوؤولو الجودة ومن ي�صاركهم في تطبيق 
الجودة من الهيئة التدري�صية. 
3. الفروق وفق الرتبة العلمية:
للك�ص��ف ع��ن دلال��ة الفروق بين رتب متو�صط��ات المعوقات التي تواج��ه نظم الجودة الداخلي��ة بكلية التربية 
بجامع��ة اأم القرى التي ُتعزى للرتبة العلمية ا�صتخدم اختب��ار كرو�صكال والي�س (tseT sillaW-laksurK) 
اللامعلمي، كما تتبين النتائج في جدول (41).
جدول (41): نتائج اختبار كرو�شكال والي�ص (tseT sillaW-laksurK) للك�شف عن دللة الفروق بين رتب متو�شطات 
ا�شتجابات اأفراد العينة لتقدير المعوقات بمحاورها وفقا ًللرتبة العلمية
الرتب متو�صطالعددالرتبة العلميةالمحاور
 قيمة
 كاي
تربيع
 درجات
الحرية
 م�صتوى
الدلالة
 معوقات خا�شة بتكوين نظام الجودة
3114.593.2491اأ�شتاذالداخلي
 441.0
غير دالة
92.8453اأ�شتاذ م�شارك
90.9574اأ�شتاذ م�شاعد
57.142من في حكم هيئة التدري�ص
غير دالة 970.03997.636.0491اأ�شتاذالمعوقات الإدارية والمادية
74.7453اأ�شتاذ م�شارك
37.9574اأ�شتاذ م�شاعد
05.752من في حكم هيئة التدري�ص
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جدول (41): يتبع
الرتب متو�صطالعددالرتبة العلميةالمحاور
 قيمة
 كاي
تربيع
 درجات
الحرية
 م�صتوى
الدلالة
دالة 910.03979.924.6391اأ�شتاذالمعوقات الب�شرية
65.8453اأ�شتاذ م�شارك
10.1674اأ�شتاذ م�شاعد
05.842من في حكم هيئة التدري�ص
دالة 410.03075.0198.9391اأ�شتاذمعوقات خا�شة بالبرنامج التعليمي
78.4453اأ�شتاذ م�شارك
01.2674اأ�شتاذ م�شاعد
05.452من في حكم هيئة التدري�ص
دالة 730.03905.866.9391اأ�شتاذالدرجة الكلية
08.6453اأ�شتاذ م�شارك
39.0674اأ�شتاذ م�شاعد
05.052من في حكم هيئة التدري�ص
يتب��ين م��ن الج��دول (41) وجودف��روق ذات دلال��ة اإح�صائي��ة عن��د م�صت��وى الدلال��ة (50.0≥α) ب��ين رت��ب 
متو�صط��ات ا�صتجاب��ات العين��ة الت��ي ُتعزى لاخت��لاف الرتبة العلمية؛ حي��ث بلغت قيم��ة كاي تربيع للدرجة 
الكلي��ة (905.8)، وكان��ت دلالته��ا الاإح�صائي��ة تقل عن م�صت��وى الدلالة (50.0)، وبالت��الي توجد فروق بين 
رتب متو�صطات تقدير العينة للمعوقات تعزى للرتبة العلمية. ويظهر كذلك وجود فروق بين رتب متو�صطات 
تقدي��ر المعوق��ات الب�صري��ة، الخا�صة بالبرنام��ج التعليمي؛ حيث بلغ��ت قيمة اختبار كاي تربي��ع على التوالي 
(979.9 - 075.01)، وكان��ت دلالته��ا الاإح�صائي��ة تق��ل عن م�صت��وى الدلالة (50.0)، مم��ا يعني وجود فروق 
في تقدي��ر المعوق��ات ُتعزى للرتبة العلمية، في حين لا توجد ف��روق في المعوقات الخا�صة بتكوين نظام الجودة، 
والمعوق��ات الاإداري��ة والمالي��ة. ولتحدي��د اتج��اه الف��روق في تقدي��ر المعوق��ات في الدرجة الكلي��ة وفي مجالي 
المعوقات الب�صرية والمعوقات الخا�صة بالبرامج التعليمية وفقًا لاختلاف الرتبة العلمية، ا�صتخدم اختبار مان 
وتن��ي (U yentihW-nnaM) الم�صتخدم كبدي��ل للمقارنات اللامعلمية بين و�صطين، وذلك لاإجراء المقارنات 
الثنائية بين المجموعات الاأربع، حيث تمت المقارنات الثنائية كما يلي:
جدول (51): نتائج اختبار مان وتني (U yentihW – nnaM) للك�شف عن دللة الفروق بين رتب متو�شطي المعوقات 
في المقارنات الثنائية بين م�شتويات متغير الرتبة العلمية
م�صارك اأ�صتاذاأ�صتاذالعددالرتبة الاأكاديميةالمحاور
 اأ�صتاذ
م�صاعد
 من في حكم ع�صو هيئة
التدري�س
------------91اأ�شتاذالمعوقات الب�شرية
------------53اأ�شتاذ م�شارك
------**74اأ�شتاذ م�شاعد
------------2من في حكم هيئة تدري�ص
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جدول (51): يتبع
م�صارك اأ�صتاذاأ�صتاذالعددالرتبة الاأكاديميةالمحاور
 اأ�صتاذ
م�صاعد
 من في حكم ع�صو هيئة
التدري�س
المعوقات خا�شة 
------------91اأ�شتاذبالبرنامج التعليمي
------------53اأ�شتاذ م�شارك
------**74اأ�شتاذ م�شاعد
------------2من في حكم هيئة تدري�ص
------------91اأ�شتاذالمعوقات الكلية
------------53اأ�شتاذ م�شارك
---------*74اأ�شتاذ م�شاعد
------------2من في حكم هيئة تدري�ص
*دالة عند م�شتوى (50.0).
يت�صح من نتائج الجدول (51) وجود فروق دالة اإح�صائيًا بين رتب متو�صطي تقدير اأفراد العينة من الاأ�صتاذ 
والاأ�صتاذ الم�صاعد ل�صالح الاأ�صتاذ الم�صاعد في الدرجة الكلية، والمعوقات الب�صرية والمعوقات الخا�صة بالبرنامج 
التعليم��ي. كم��ا تبين وجود ف��روق بين رتب متو�صطي تقدي��ر الاأ�صتاذ الم�صارك والاأ�صتاذ الم�صاع��د ل�صالح اأ�صتاذ 
م�صاعد بالمعوقات الب�صرية والمعوقات الخا�صة بالبرنامج التعليمي. ولم تظهر فروق دالة اإح�صائيًا بين الفئات 
الاأخ��رى. وربما يرجع ال�صبب اإلى اأن معظم الاأ�صات��ذة الم�صاعدين هم اأع�صاء هيئة التدري�س حديثي التعيين، 
بع�صهم قد جاء من الابتعاث بجامعات عالمية، فهم ربما يكونون اأكثر تلم�صًا وا�صت�صعارًا بالق�صور والنق�س فيما 
يتعلق بالبرامج التعليمية، وبما يجب اأن يتوافر للهيئة التدري�صية من اأجل تحقيق الجودة اأكثر من الاأ�صاتذة 
الاأقدم الذين ربما تعودوا هذا النق�س، وتما�صوا مع وجوده.
نتائج الدراسة:
-  جاء م�صتوى المعوقات التي تواجه تطبيق نظم الجودة الداخلية في كلية التربية ب�صكل عام متو�صطًا من 
حي��ث وجوده��ا، وكانت المعوقات الب�صرية بالمرتب��ة الاأولى، تليها المعوقات الخا�ص��ة بالبرنامج التعليمي، 
ث��م المعوقات الاإداري��ة والمادية، في حين اأن المعوقات الخا�صة بتكوين النظام الداخلي واجراءاته جاءت 
بالمرتبة الاأخيرة.
-  اأظهر مخطط باريتو (22) معوقًا هي الاأكثر تاأثيرًا في فعالية نظم الجودة الداخلية في كلية التربية. 
-  كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة اإح�صائية عند م�صتوى دلالة (50.0) بين متو�صطات ا�صتجابات 
عين��ة الدرا�ص��ة تعزى لمتغري الجن�س والرتبة العلمية، ولم تظهر فروق ذات دالة اإح�صائية تعزى لمتغير 
الم�صمى الوظيفي. 
التوصيات:
من خلال النتائج ال�صابقة تو�صي الدرا�صة بما يلي:
-  اأن تق��وم قي��ادة الكلية والقائمون على النظام الداخلي للج��ودة في الكلية باإعادة هيكلة النظام، واإن�صاء 
وح��دات جدي��دة ت�صاهم في تحقي��ق منهجية الج��ودة ال�صاملة في الكلي��ة، كوحدة: التق��ويم والتطوير، 
والمتابع��ة والمراجع��ة الداخلية للتدقيق في نم��اذج الجودة وتقاريرها وموؤ�صراته��ا والخطط المبنية وفقًا 
له��ا؛ للتاأك��د م��ن �صحتها ودقته��ا، ووحدة للا�صت�ص��ارات لتق��ديم الن�صح والاإر�ص��اد لمن�صوب��ي الكلية؛ لرفع 
م�صت��وى الوع��ي بتحقيق الج��ودة فعليًا في العمل التعليم��ي والاإداري، وفيما ي�صتجد م��ن اإ�صكاليات تخ�س 
تنفيذ اإجراءات الجودة المطلوبة منهم.
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-  و�صع لوائح بالمهام والم�صوؤوليات والاإجراءات التي تنظم وتن�صق العمل ب�صورة تكاملية بين جميع الاأق�صام 
الاأكاديمي��ة، واإعداد الاأدلة الاإر�صادية لمفاهيم وعمليات الج��ودة وطرائق تنفيذها، واإتاحتها اإلكترونيًا 
من خلال موقع وكالة التطوير والبرامج التربوية.
-  و�صع معايير مقننة لتر�صيح م�صوؤولي الجودة في الاأق�صام الاأكاديمية ل�صمان اختيار الاأكفاأ لزيادة فاعلية 
نظم الجودة الداخلية.
-  اإ�ص��راك الكف��اءات المتخ�ص�صة بالجودة في الكلي��ة، والاإفادة منهم في ن�صر ثقافة الج��ودة بين من�صوبيها، 
وتق��ديم ال��دورات التدريبية المتخ�ص�ص��ة في كيفية و�صع خط��ط التح�صين الم�صتم��ر، و�صياغة مخرجات 
التعليم وموا�صفات الخريجين وفق نماذج الجودة ومعاييرها واأدواتها وموؤ�صراتها.
-  تق��ديم الدع��م المادي والمعنوي الكافي م��ن قبل قيادة الكلي��ة لم�صوؤولي الجودة ولاأع�ص��اء هيئة التدري�س 
والموظفين للم�صاركة بفاعلية في تحقيقها في المنظومة التعليمية.
-  اإن�صاء قاعدة للبيانات والمعلومات للبرامج الاأكاديمية في الكلية لاإعداد خطط تح�صين الجودة وتطويرها 
في �صوئها، والعمل على تحديد الموؤ�صرات لتقويم الاأداء الاأكاديمي والاإداري، وقيا�س الاإنجاز بناء عليها. 
-  المراجعة الداخلية الدورية ل�صحة اأعمال الجودة المنجزة في الاأق�صام الاأكاديمية وفق المعايير القيا�صية 
الاأكاديمية.
-  حث الاأق�صام الاأكاديمية على اإجراء المقارنات المرجعية للبرامج التعليمية داخليًا وخارجيًا، اإ�صافة اإلى 
الاهتم��ام بعق��د الاأق�صام الاأكاديمية لل�صراكات المهنية مع اأ�صح��اب الم�صلحة؛ �صواء كانوا اأرباب العمل، اأو 
اأولياء الاأمور، اأو موؤ�ص�صات المجتمع المختلفة.
-  التركي��ز عل��ى تحقي��ق التن�صي��ق والتكامل بين نظ��م الج��ودة الداخلية في اأق�ص��ام الكلية ونظ��ام الجودة 
الموؤ�ص�صي بالجامعة. 
-  اإعط��اء ال�صلاحي��ات الكافي��ة للقي��ادات الن�صائية، وتق��ديم الدعم المنا�ص��ب لهن؛ للم�صارك��ة بفعالية في 
تنفيذ اأعمال الجودة في الاأق�صام الاأكاديمية في �صطر الطالبات.
-  و�ص��ع نظ��ام للحواف��ز والمكاف��اآت الت�صجيعية لجمي��ع من�صوبي الكلي��ة من الهيئ��ة التدري�صي��ة والاإدارية 
والطلبة الم�صاركين في تحقيق الجودة، ودعم العمل الجماعي، اإ�صافة اإلى محا�صبة المق�صرين في تطبيقها 
على اأر�س الواقع.
-  تر�صيخ ثقافة الجودة ومنهجيتها في واقع العمل اليومي من خلال ت�صهيل الاإجراءات الاإدارية، والق�صاء 
عل��ى المركزي��ة والنمطية، وتغي��ير اآلية اتخ��اذ الق��رارات، والقيام بالبح��وث الاإجرائية الت��ي ت�صهم في 
تقديم الاآليات والحلول الجادة لتحقيق التجديد والتغيير في بيئة العمل في الكلية.
-  زي��ادة م�ص��ادر التمويل الداخلي للكلية؛ لدعم اأعمال تح�صين الجودة وتطوير برامجها من خلال ت�صويق 
بحوث الكلية، والاإفادة من الخبراء في الكلية في الا�صت�صارات وال�صراكات المجتمعية وغيرها من الطرائق 
الا�صتثمارية.
-  دع��م برام��ج التنمي��ة المهني��ة لاأع�ص��اء هيئ��ة التدري���س في الم�صتج��دات الحديث��ة في اأ�صالي��ب التدري�س 
والتقويم والبحث؛ لرفع جودة اأدائهم المهني. 
-  العمل على تح�صين وتطوير البنية التحتية في الكلية والتجهيزات الخا�صة بالقاعات والمرافق الدرا�صية؛ 
لرفع جودة العملية التعليمية في كل الاأق�صام الاأكاديمية.
-  عقد الحلقات النقا�صية وور�س العمل والندوات با�صتمرار بين م�صوؤولي الجودة في �صطري الكلية؛ لمناق�صة 
الم�ص��كلات التي تواج��ه الاأق�صام الاأكاديمية، وو�ص��ع الاإجراءات الت�صحيحية لمعالجته��ا؛ كحالات التعثر 
للطلب��ة، وت��دني م�صت��وى مخرج��ات التعليم......اإلخ، اإ�صاف��ة اإلى تفعي��ل الت�صارك المع��رفي فيما بينهم 
للم�صتجدات في مجال الجودة والتطوير. 
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